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INTRODUCCION 
 
Con la globalización en los mercados, el crecimiento acelerado de la economía y 
la internacionalización de las empresas, se ha creado la necesidad en materia 
contable de tener una información y comunicación clara, útil, comprensible, 
transparente, confiable y fidedigna con el fin de brindar información para la toma 
de decisiones.  Es por ello que la información financiera es un requerimiento 
elemental para realizar operaciones comerciales entre entes económicos a nivel 
nacional como internacional por lo que se hizo necesario buscar la forma que a 
nivel mundial se hable un mismo idioma financiero.  Es así como se establece en 
Colombia la Ley 1314 de 2009 que unifica el sistema informativo financiero de la 
economía y sus entes económicos.  
 
Este proceso de convergencia es obligatorio tanto para empresas públicas como 
privadas, pero aún faltan muchas empresas para realizar la implementación de 
dicha norma.  Así las cosas, en el presente trabajo se va a realizar la ejecución por 
primera vez de las normas internacionales de información financiera en la 
Empresa Logicarga Ltda año 2017. Para el desarrollo del mismo en el primer 
capítulo se realizará un diagnostico respecto al estado actual de la información 
financiera para la implementación de las NIIF en la empresa LOGICARGA LTDA. 
En el segundo capítulo se elaborará el Plan estratégico del modelo de 
implementación de NIIF para presentar ante la Superintendencia de Puertos y 
Transporte y en su último capítulo se presenta el proyecto de adopción de las NIIF 
según como lo requiere la ley y sus respectivos decretos reglamentarios. 
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Logicarga LTDA está adoptando las NIIF para proporcionar transparencia y 
consistencia en la información financiera; en Colombia desde el año 2009 se 
legislo para incursionar en las NIIF reglamentándolas para no quedar atrás y así 
las empresas colombianas tengan una unificación en la presentación de 
información financiera y no generar desconfianza a inversionistas, socios, 
compradores y demás interesados a estas empresas, llevando a que la producción 
nacional aumente. 
 
MARCO TEORICO 
 
Frente a tanto cambio y globalización de la información financiera internacional y 
teniendo en cuenta que Colombia es uno de los últimos países en adaptar esta 
normatividad se vio en la obligación de entrar en esta modernización. 
 
Gracias al interés que tiene Colombia al ingresar al mercado extranjero y a la 
OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) se vio en 
necesidad de crear la Ley 1314 de 2009 que se realizó con el fin de mejorar la 
productividad y buscar una armonización de la información financiera y regular las 
normas contables y de aseguramiento aceptadas en Colombia, señalando 
autoridades de vigilancia para cada uno de los entes o empresas de este país y 
quienes se encargan de presentar esta misma a los usuarios de la información. 
 
Tiene como objetivo expandir las normas contables, conformando un sistema 
homogéneo y único de alta calidad y compresible, que brinden información 
transparente, comparable, pertinente y confiable. 
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Figura 1. Normas Internacionales de Información Financiera 
ARANGO ISAZA, Laura Maria. Ley 1314/2009. 
Una segunda visión se define que el documento de Direccionamiento Estratégico 
emitido en el año 2012 por el Concejo Técnico de Contaduría Pública (CTCP), el 
cual fue revisado y firmado por los Doctores Luis Alfonso Colmenares Rodríguez, 
Gabriel Suarez Cortes, Gustavo Serrano Amaya y Daniel Sarmiento Pavas. Con el 
fin de lograr un desarrollo oportuno, objetivo y transparente al momento de 
presentar los estados financieros de los entes colombianos; buscando inversores 
internacionales y así participar del mercado extranjero. De igual manera ayuda al 
lector a comprender mejor la información contemplada en la Lay 1314 de 2009 y 
sus respectivos Decretos Reglamentarios 
  
Informa y resume los alcances de la ley 1314 de 2009 como lo podemos ver en el 
siguiente mapa conceptual teniendo en cuenta que la fuente es de 2015 y la 
regulación normativa Colombiana tiende al cambio constante. 
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Figura 2. Periodos de Aplicación de las NIIF en Colombia 
ARANGO ISAZA, Laura Maria. Ley 1314/2009, Direccionamiento estrategico/2012 
Y como tercer punto de vista se establece que para poder aplicar las Normas 
internacionales de Información Financiera, se debe de tener en cuenta como 
primera instancia los requisitos necesarios que estipula la Ley 1314 de 2009 y el 
Decreto Reglamentario 3022 de 2013 donde regula las 35 secciones de NIIF para 
PYMES junto con orientación superintendencia de Puertos y transporte (Quien se 
encarga de vigilar la empresa LOGICARGA LTDA) en la circular externa 00000009 
del 13 de mayo de 2014 la cual brinda unas pautas y procesos a seguir, facilitando 
así la orientación a los usuarios de la información Las NIIF han sido un tema que 
los contadores esquivan de alguna u otra forma, ya sea por falta de capacitación, 
por mala paga de la administración o simplemente se quieren hacer los locos con 
el tema.  
 
Las NIIF Para PYMES fueron emitidas en el 2009 con 35 secciones, con el 
objetivo principal de integrar el lenguaje de la información financiera de manera 
internacional para las Pequeñas y Medianas Empresa;  desde que salió la ley 
1314 de 2009 las empresas no están aplican esta reglamentación. En Colombia 
según investigación del “DANE en el 2001 el 58%  de comercio, 30% de servicios 
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y un 12,5% de industria”1, lo que quiere decir, que casi el 80% de las empresa en 
Colombia son PYMES. 
 
Los beneficios que traen las NIIF para PYMES es acceder a créditos 
internacionales, inversionistas extranjeros, entre otras condiciones. 
Pero inicialmente Colombia quiso incursionar en las NIIF solo por la intención de 
ingresar a la OCDE2 es un organismo que está agrupado por 35 países miembros 
y su misión es promover la política  y mejorar el desarrollo y bienestar económico 
de los países asociados ante el mercado extranjero 
 
“..¿Por qué una PYME debe de adoptar las NIIF? 
 Mejor acceso a capital 
 Mejor comparabilidad  
 Operaciones multinacionales 
 Sistemas informáticos estandarizados 
 Procedimientos de consolidación simplificados 
 Capacitación estandarizada...”3. 
 
 
 
 
 
 
                                            
1
 BUSINESS COL. Número de establecimientos. Disponible en Internet  
http://www.businesscol.com/empresarial/pymes/ 
2
 OCDE - Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
3
 NIIF – NIC PYMES, International Financial Reporting Standard IFRS (Introducción a las NIIF para 
PYMES PPT de IFRS) 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 Objetivo general 
 
Diseñar un plan de implementación por primera vez de las Normas de la 
Información financiera aplicando la Ley 1314 de 2009 y su decreto 
reglamentario para las PYMES 3022 de 2013, en la empresa LOGICARGA 
LTDA. 
 
Objetivos específicos 
 
 Realizar un diagnóstico respecto al estado actual de la información 
financiera para la implementación de las NIIF en la empresa LOGICARGA LTDA. 
 
 Elaborar Plan estratégico del modelo de implementación de NIIF para 
PYMES 
 
 Presentar el proyecto de adopción de las NIIF según el requerimiento del 
Decreto Reglamentario 3022 de 2013 y sus respectivas modificaciones 
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ANTECEDENTES 
 
Con la implementación de las normas internacionales en Colombia se hace 
necesario en el marco de referencia presentar algunos antecedentes y aclarar 
algunos conceptos mediante los aportes de algunos autores, pues hay 
investigaciones que analizan el efecto de la implementación de las normas 
internacionales.   
  
1.1.  Estado del ate o marco de antecedentes (antecedentes investigativos) 
1.1.1. Origen de las normas internacionales de contabilidad: 
Debido a la globalización de los mercados internacionales y a la necesidad de los 
empresarios de diferentes países de observar los estados financieros de las 
empresas para poder invertir se vio la necesidad de dar uniformidad en la 
presentación de estados financieros a nivel mundial.   
Debido a unos desfalcos y malos manejos contables a nivel internacional como el 
caso del Banco del Vaticano que se derrumbó en 1982 por fraudes siendo el 
mayor de la historia del vaticano al desaparecer $1.300 millones de dólares en 
préstamos que se hicieron a empresas ficticias, de igual forma otros escándalos 
como los de EE. UU en casos de Enron y Woldcom quienes llevaban contabilidad 
ficticia perjudicando a varios accionistas e inversores. Debido a los crecientes 
escándalos, juicios que perjudicaron la economía mundial se decide crear un 
Comité internacional que regule y estandarice la información financiera. 
 
APB: En EEUU en el año nace el APB Accounting Principles Bord (consejo de 
principios de contabilidad que fueron los primeros en decir la forma de presentar 
los estados financieros y que estaba sesgado por tener intereses particulares.  
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Emite los primeros enunciados orientando la forma de presentar los estados 
financieros. 
 FIASB: Luego aparece Fasb- financial accounting standard board (consejo de 
norma de contabilidad financiera) que transformó la forma de presentar los 
informes. En 1973 aparece IASC (International Accounting Standard committee 
(Comité de norma internacionales) por un convenio entre varios países en un 
acuerdo por los cuerpos de contabilidad de Australia, Canadá, Francia, Alemania, 
Japón, México, Reino Unido, Irlanda, Estados Unidos entre otros hasta el 1° de 
abril de 2001 donde IASB (International Accounting Standards Board) asumió el 
papel y desde entonces es la encargada de revisar y modificar dichas normas 
internacionales. 
IASB:   Inicia desde el 01 de abril de 2001, organismo que adoptó todas las NIC y 
continúo su desarrollo, denominando las nuevas normas “Normas Internacionales 
de Información Financiera” Desde el 28 de marzo de 2008 más de 75 países son 
obligados a implementarlas  
 
NORWALK: por medio del acuerdo NORWALK del   18 de septiembre de 2002 
entre la Misión del Concejo para los estándares de Contaduría Financiera, (FASB), 
la Junta de Normas Internacionales de Contabilidad, (IASB) deciden trabajar 
conjuntamente para acelerar la convergencia de las normas de contables a nivel 
mundial y de esta manera desarrollar  normas de calidad compatibles entre sí, 
eliminar diferencias sustantivas entre Normas Internacionales de Información 
Financiera, (IFRS), y los principios de contabilidad Generalmente aceptados en 
Estados Unidos, (US- GAAP).  
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Implementación en Colombia:   
 
Origen de las normas internacionales de contabilidad 
 
El Decreto 2649 de 1993: “Por el cual se reglamenta la contabilidad en general y 
se expiden los principios o normas de contabilidad generalmente aceptados”. Con 
este decreto el gobierno intenta regular el modelo contable en prácticas 
internacionales obsoletas. 
 
Ley 50 de 1999: La importancia de esta Ley “por la cual se establece un régimen 
que promueva y facilite la reactivación empresarial y la reestructuración de los 
entes territoriales para asegurar la función social de las empresas y lograr el 
desarrollo armónico de las regiones y se dictan disposiciones para armonizar el 
régimen legal vigente con las normas de esta ley” radica en que en el artículo 63 
rezaba:  “Para efectos de garantizar la calidad, suficiencia y oportunidad de la 
información que se suministre a los asociados y a terceros, el Gobierno Nacional 
revisará las normas actuales en materia de contabilidad, auditoría, revisoría fiscal 
y divulgación de información, con el objeto de ajustarlas a los parámetros 
internacionales y proponer al Congreso las modificaciones pertinentes”.  
 
Ley 1314 de 2009: Se presenta proyecto del Ley por parte de Simón Gaviria 
Muñoz y David Luna Sánchez en la cual se habla de implementación de normas 
internacionales e cual fue promulgada el 13 de julio de 2017.  En ella se 
establecen los principios y las normas de contabilidad e información financiera se 
dirigirá hacia la convergencia de ellas con estándares internacionales.  Esta Ley le 
da la responsabilidad al Consejo Técnico de la Contaduría Pública, (CTCP) como 
“organismo de normalización técnica de normas contables, de información 
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financiera y de aseguramiento de la información” el cual es confirmado según el 
acuerdo 1 de 2013 del CTCP en su artículo 3° donde dice que su principal objetivo 
del CTCP es  “presentar a consideración de los Ministerios de Hacienda , Crédito 
Público de Comercio Industria y Turismo propuestas para que conjuntamente 
expidan principios, normas, interpretaciones y guías de contabilidad e información 
financiera y de aseguramiento de la información, de obligatorio cumplimiento para 
las personas naturales y jurídicas, según corresponda, y que de acuerdo con las 
normas vigentes estén obligadas a llevar contabilidad, así como a los contadores 
públicos, funcionarios y demás personas encargadas de la elaboración de estados 
financieros, de su promulgación y aseguramiento, todo lo anterior dirigido hacia la 
convergencia con estándares internacionales de aceptación mundial” 
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DISEÑO METODOLÓGICO. 
 
Tipo de investigación: el tipo de investigación es descriptivo y cuantitativo, ya 
que la información requerida para este caso se obtendrá por medio de listas de 
chequeos, entrevistas al talento humano y observación de los procesos de la 
empresa. Esto proporcionará el diagnóstico que permitirá identificar la situación de 
la empresa frente a los requisitos. 
 
Método de investigación: Análisis y síntesis.  Es un método deductivo puesto 
que se parte de unos requerimientos a nivel nacional en cuanto a la 
implementación de las normas internacionales en la empresa LOGICARGA LTDA.  
Se apoyó en observación de procesos y entrevistas a empleados 
 
Fuentes secundarias:  
 Información secundaría. 
Como información secundaria se tomará los ejemplos e información externa de la 
empresa para aplicar las NIIF para PYMES. 
 
 Información primaria. 
Se tomara como información primaria toda los informes de LOGICARGA LTDA., 
como Estados financieros, las normas vigentes para aplicar las NIIF y el 
cuestionario de diagnóstico para la aplicación de las secciones. 
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LIMITANTES. 
 
No se presentaron limitaciones durante el desarrollo del trabajo. 
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1.  DIAGNOSTICO ORGANIZACIONAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS 
NIIF EN LOGICARGA LTDA. 
 
1.1 ANÁLISIS ORGANIZACIONAL Y SITUACIÓN FINANCIERA ACTUAL EN 
LA EMPRESA  LOGICARGA LTDA. 
 
 
1.1.1 Historia. 
 
“Una empresa que nació en 1995 y cuyos objetivos principales son 
la Operación Logística, Almacenaje, Reexpedición, Intermediación De 
Transporte, Carga y Distribución para todo el Eje Cafetero. Norte del Valle y a 
Nivel Nacional con Carga Masiva utilizando tecnología de punta, sirviendo de 
apoyadores y operadores logísticos a todas las empresas que no tienen sede 
en nuestra zona y a la vez siendo Reexpedidores de las principales empresas 
a Nivel Nacional, y además prestando nuestro servicio a empresas e 
industrias de todo el Eje Cafetero, garantizando incluso entregas en menos de 
12 horas.”4 
 
1.1.2 Misión. 
 
“Somos una empresa dedicada a la operación e intermediación logística, a 
través de los servicios de transporte de mercancías puerta a puerta en el Eje 
Cafetero y Norte del Valle, reexpedición, manejo de carga masiva a 
diferentes zonas del país, contamos con una amplia y segura zona de 
almacenaje, tenemos a disposición diferentes modelos de vehículos aptos 
                                            
4
 FUENTE PROPIA, Logicarga  LTDA. 
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para el transporte de mercancías. Nuestro objetivo es la satisfacción total del 
cliente en el servicio y confianza de entrega en los horarios pactados, 
garantizando un servicio ágil, seguro y efectivo.”5  
 
1.1.3 Visión. 
 
“Ser la mejor empresa de transporte de la zona caracterizada como empresa 
modelo en seguridad y organización, ofreciendo siempre un mejor servicio 
diferenciado en la mejora continua.”6 
 
1.1.4 Políticas. 
 
Cumplimiento de la legislación y la normativa aplicable a nuestra compañía 
económica y las normas institucionales. 
 
Optimizar y normalizar a mejora continua en los procesos, operaciones u 
protocolos de seguridad de nuestra cadena logística, con el objetivo de 
asegurarlos contra el riesgo de actividades ilícitas. 
 
La gestión integral de riesgo orientada a prevenir acontecimientos que 
afectan la integridad del recurso humano, la información, la infraestructura, 
los bienes de terceros y la continuidad del negocio. 
 
                                            
5
 FUENTE PROPIA, Logicarga  LTDA. 
6
 FUENTE PROPIA, Logicarga  LTDA. 
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Incluir una educación de seguridad en la organización con el fin de prevenir 
que nuestros servicios sean utilizados para actividades ilícitas. 
Comprometer completamente a nuestros asociados de negocio. 
Proveedores, trasportadores, autoridades y recursos humanos en cumplir 
con el sistema de gestión de la empresa. 
 
Cumplimiento de los protocolos de seguridad de la información preservando 
su confiabilidad, disponibilidad u confidencialidad. 
 
Presentación a la satisfacción del cliente a través de la excelente atención, 
colaboración y  cumplimiento de recursos humanos 
 
1.1.5 Alcance  
 
“Convertirnos en la empresa se de logística más reconocida a nivel 
nacional, prestando el mejor servicio de entrega y buscar la satisfacción de 
nuestros clientes.”
 7
 
 
1.1.6 Valores. 
 
Principios. 
                                            
7
 FUENTE PROPIA, Logicarga  LTDA. 
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 Compromiso en el servicio. Estamos comprometidos con nuestros 
clientes, entregando los productos que dejan a nuestro cuidado y ofreciendo 
seguridad de los mismos. 
 Responsabilidad social con la comunidad. Realizar de modo 
permanente actividades donde la empresa participe de eventos comunitarios 
en impulsar el desarrollo sostenible ante la sociedad 
 Desarrollo y bienestar del recurso humano. Brindar calidad de vida a 
nuestros trabajadores tanto administrativos como operativos; velar por su 
seguridad física, psicológica y social; promover su desarrollo a través de las 
capacitaciones y estudios personales; y estimar su autodesarrollo. 
Valores. 
 Unión. 
 Responsabilidad. 
 Sencillez. 
 Solidaridad. 
 Respeto. 
 Honestidad. 
 Puntualidad. 
 Compromiso. 
 
1.1.7 Portafolio de servicios. 
 
 “Entregas incluso en menos de 12 horas.  
 Transporte de mercancías y encomiendas para todo el eje cafetero y norte 
del valle.  
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 Operación logística  
 Reexpedición  
 Almacenaje  
 Carga masiva para todo el país 
 Paqueteo.8
                                            
8
 FUENTE PROPIA, Logicarga  LTDA. 
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Tabla 1. Destino del servicio prestado por LOGICARGA LTDA 
 
 
DESTINOS 
PEREIRA DOSQUEBRADAS SANTA ROSA CHINCHINA MANIZALES CALARCA 
ARMENIA ALCALÁ QUIMBAYA MONTENEGRO CIRCASIA FILANDIA 
PUEBLO TAPAO LA TEBAIDA CARTAGO ZARAGOZA OBANDO LA VICTORIA 
ZARZAL LA PAILA ROLDANILLO LA UNIÓN TORO ANSERMA NUEVO 
EL DOVIO CAICEDONIA SEVILLA LA VIRGINIA VITERBO BELÉN DE UMBRÍA 
ANSERMA NUEVO GUÁTICA QUINCHIA RIOSUCIO SUPÍA IRRA 
LA ROCHELA LA MANUELA NEIRA ARANZAZU FILADELFIA SALAMINA 
PACORA AGUADAS FRESNO MANZANARES PENSILVANIA BELARCAZAR 
MARSELLA EL CAIRO EL ÁGUILA LA ARGELIA VERSALLES ARAUCA 
RISARALDA MISTRATO GÉNOVA SALENTO BARCELONA SANTUARIO 
BALBOA LA CELIA MARQUETALIA CHOCÓ PUEBLO RICO SANTA CECILIA 
PLAYAS DE ORO TADO LAS ÁNIMAS ISMINA CONDOTO YUTO 
QUIBDÓ CÉRTEGUI YOTÓ  Y TODO EL PAIS CON CARGA MASIVA 
Fuente Propia, Logicarga LTDA    
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1.1.8 Área de contabilidad 
 
1.1.8.1 Perfil Cargo Contabilidad 
 
Tabla 2. Identificación del cargo y objetivo. 
I.   IDENTIFICACION DEL CARGO 
 Denominación del cargo Contador Público 
 Área Financiera  
 Cargo al cual reporta Revisor Fiscal 
 Cargo de las personas que le reportan 5 
 Número de cargos con la misma denominación 0 
II. OBJETIVO 
Revisar, analizar, auditar, clasificar, digitar y revelar la información financiera de la 
empresa.  
Fuente. Manual de Funciones LOGICARGA LTDA. 
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1.1.8.2 Competencias organizacionales 
 
Tabla 3. Comportamiento organizacional de la empresa LOGICARGA LTDA.  
 
RASGOS DE PERSONALIDAD 
NIVEL REQUERIDO 
ALTO MEDIO BAJO 
Creatividad e innovación  X   
Compromiso y motivación hacia resultados X   
Adaptación a cambios del entorno y la organización X   
Orden en el desarrollo de las actividades X   
Buenas relaciones interpersonales X   
Puntualidad X   
Trabajo en equipo X   
Interés por la calidad X   
Actitud de servicio al cliente X   
Deseo de superación X   
ESFUERZO NIVEL REQUERIDO 
MENTAL Alto 
VISUAL Alto 
FISICO Bajo 
Fuente. Manual de Funciones Contador, LOGICARGA LTDA. 
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1.1.8.3 Competencias comportamentales 
 
Tabla 4. Competencias y habilidades del Contador  
 
HABILIDAD 
NIVEL REQUERIDO 
ALTO MEDIO BAJO 
Fluidez verbal X   
Fluidez escrita X   
Capacidad analítica X   
Liderazgo y dirección del personal X   
Elaboración de informes  X  
Toma de decisiones X   
Razonamiento numérico X   
Manejo de equipos y programas de computación X   
Fuente. Manual de Funciones LOGICARGA LTDA. 
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1.1.9 Estados financieros últimos 3 periodos fiscales 
 
1.1.9.1 Estados Financieros 2013 – 2015 
 
A continuacion se relacionara los estados financieros de la empresa  LOGICARGA 
LTDA. Correspondientes de los años 2013, 2014 y 2015. 
 
1.1.9.1.1 Balance General y Estado de Resultado 2014 
 
Tabla 5. Balance General 2013 Empresa LOGICARGA LTDA 
LOGICARGA LTDA 
NIT 801.738.837 – 5 
BALANCE GENERAL 
  DETALLE 
DICIEMBRE 31 
DE 2013 
C
O
R
R
IE
N
T
E
 
ACTIVOS   
ACTIVO CORRIENTE   
CAJA           6.916.774  
BANCOS      417.835.933  
CUENTAS DE AHORRO          3.000.000  
INVERSIONES TEMPORALES        30.000.000  
DEUDORES- CLIENTES      571.764.243  
DEUDORES. SOCIOS O ACCIONISTAS          2.000.000  
DEUDORES- OTROS      158.951.472  
TOTAL ACTIVO CORRIENTE   1.190.468.422  
  
 
  
N
O
 C
O
R
R
IE
N
T
E
S
 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO   
TERRENOS        69.038.109  
EDIFICACIONES      230.000.000  
MAQUINARIA Y EQUIPO                      -    
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Continuación tabla 5. Balance General 2013 Empresa LOGICARGA LTDA 
 
EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA        53.918.499  
  
EQUIPOS DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN        23.271.172  
EQUIPOS DE TRANSPORTE      104.874.209  
SUBTOTAL      481.101.989  
MENOS DEPRECIACION ACUMULADA        62.840.234  
TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO      418.261.755  
O
T
R
O
S
 
 INVERSIONES PERMANENTES                      -    
DEUDORES- SOCIOS O ACCIONISTAS LP                      -    
DEUDORES-OTROS LP                      -    
INTANGIBLES          2.820.000  
DIFERIDOS                      -    
OTROS ACTIVOS                      -    
VALORIZACIONES                      -    
TOTAL OTROS ACTIVOS          2.820.000  
   
 
TOTAL ACTIVOS  1.611.550.177  
C
O
R
R
IE
N
T
E
 
PASIVO   
PASIVO CORRIENTE   
SOBREGIROS BANCARIOS                      -    
OBLIGACIONES FINANCIERO CP        17.823.128  
PROVEEDORES      427.033.949  
CUENTAS POR PAGAR                      -    
CUENTAS POR PAGAR- SOCIOS O ACCIONISTAS                      -    
IMPUESTOS POR PAGAR        43.430.951  
OBLIGACIONES LABORALES        15.525.537  
TOTAL PASIVO CORRIENTE      503.813.566  
N
O
 C
O
R
R
IE
N
T
E
 
PASIVO A LARGO PLAZO Y OTROS PASIVOS   
OBLIGACIONES FINANCIERO LP                      -    
CUENTAS POR PAGAR- SOCIOS O ACCIONISTAS        34.009.081  
OTRAS CUENTAS POR PAGAR LP                      -    
PASIVO DIFERIDO                      -    
OTROS PASIVOS      452.564.530  
TOTAL PASIVO A LP Y OTROS      486.573.611  
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 Continuación tabla 5. Balance General 2013 Empresa LOGICARGA LTDA 
 
TOTAL PASIVO      990.387.177  
P
A
T
R
I 
M
O
N
IO
 
CAPITAL      320.000.000  
SUPERAVIT DE CAPITAL                      -    
RESERVAS ACUMULADAS                      -    
REVALORIZACION DEL PATRIMONIO        83.618.679  
DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES DECR EN ACC O PARTE                      -    
UTILIDAD DEL EJERCICIO      217.544.321  
PERDIDA DEL EJERCICIO                      -    
UTILIDADES RETENIDAS                      -    
PERDIDAS ACUMULADS                      -    
SUPERAVIT POR VALORIZACIONES                      -    
TOTAL PATRIMONIO      621.163.000  
   
 
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO  1.611.550.177  
Fuente. Estados Financieros, LOGICARGA LTDA. 
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Tabla 6. Estado de Resultado 2013 Empresa LOGICARGA LTDA 
LOGICARGA LTDA 
NIT 801.738.837 - 5 
ESTADO DE RESULTADO 
DETALLE DICIEMBRE 31 DE 2013 
R
E
N
T
A
S
 
INGRESOS BRUTOS ACTIVIDAD COMERCIAL    7.943.163.518  
MENOS DEVOLUCIONES         51.958.036  
MENOS DESCUENTOS                        -    
INGRESOS NETOS ACTIVIDAD COMERCIAL    7.891.205.482  
MENOS COSTO TOTAL DE VENTAS                        -    
UTILIDAD BRUTA EN ACTIVIDAD COMERCIAL    7.891.205.482  
INGRESOS BRUTOS ACTIVIDAD DE SERVICIOS                        -    
MENOS DESCUENTOS                        -    
INGRESOS NETOS EN ACTIVIDAD DE SERVICIOS                        -    
MENOS COSTOS DE SERVICIOS    6.893.052.284  
UTILIDA BRUTA EN ACTIVIDAD DE SERVICIOS   (6.893.052.284) 
MAS OTROS INGRESOS OPERATIVOS                        -    
RENTA BRUTA DEL EJERCICIO       998.153.198  
   
U
T
IL
ID
A
D
 
MENOS GASTOS DE ADMINISTRACION      644.619.606  
MENOS GASTOS DE VENTAS                        -    
UTILIDAD O PERDIDA OPERATIVA       353.533.592  
MAS INGRESOS FINANCIEROS                        -    
MAS OTROS INGRESOS         19.558.581  
MENOS GASTOS FINANCIEROS         81.209.696  
MENOS OTROS GASTOS         74.338.156  
UTILIDAD O PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS       217.544.321  
MENOS IMPUESTO DE RENTA                        -    
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO       217.544.321  
MENOS RESERVA LEGAL                        -    
UTILIDAD O PERDIDA NETA A DISPOSICION DIRECTIVAS       217.544.321  
Fuente. Estados Financieros, LOGICARGA LTDA. 
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1.1.9.1.2 Balance general y Estado de Resultado 2014. 
 
Tabla 7. Balance General 2014 Empresa LOGICARGA LTDA. 
 
LOGICARGA LTDA 
NIT 801.738.837 - 5 
BALANCE GENERAL 
 
DETALLE 
DICIEMBRE 31 DE 
2014 
C
O
R
R
IE
N
T
E
 
ACTIVOS   
ACTIVO CORRIENTE   
CAJA              767,247  
BANCOS      409,609,549  
CUENTAS DE AHORRO          3,000,000  
INVERSIONES TEMPORALES                      -    
DEUDORES- CLIENTES      603,478,345  
DEUDORES. SOCIOS O ACCIONISTAS      101,960,787  
DEUDORES- OTROS      293,930,705  
TOTAL ACTIVO CORRIENTE   1,412,746,633  
   
N
O
 C
O
R
R
IE
N
T
E
 
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO  
TERRENOS        69,038,109  
EDIFICACIONES      926,112,891  
MAQUINARIA Y EQUIPO          5,709,573  
EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA        59,218,946  
EQUIPOS DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN        24,531,172  
EQUIPOS DE TRANSPORTE      104,909,299  
SUBTOTAL   1,189,519,990  
MENOS DEPRECIACION ACUMULADA        90,300,234  
TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO   1,099,219,756  
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Continuación Tabla 7. Balance General 2014 Empresa LOGICARGA LTDA. 
F
IJ
O
 
OTROS ACTIVOS   
INVERSIONES PERMANENTES                      -    
DEUDORES- SOCIOS O ACCIONISTAS LP                      -    
DEUDORES-OTROS LP                      -    
INTANGIBLES                      -    
DIFERIDOS                      -    
OTROS ACTIVOS                      -    
VALORIZACIONES                      -    
TOTAL OTROS ACTIVOS                      -    
   
 
TOTAL ACTIVOS 2,511,966,389 
   
C
O
R
R
IE
N
T
E
 
PASIVO  
PASIVO CORRIENTE   
SOBREGIROS BANCARIOS                      -    
OBLIGACIONES FINANCIERO CP      237,335,506  
PROVEEDORES      454,434,649  
CUENTAS POR PAGAR          1,525,000  
CUENTAS POR PAGAR- SOCIOS O ACCIONISTAS                      -    
IMPUESTOS POR PAGAR        66,945,240  
OBLIGACIONES LABORALES        17,029,109  
TOTAL PASIVO CORRIENTE      777,269,504  
   
N
O
 C
O
R
R
IE
N
T
E
 
PASIVO A LARGO PLAZO Y OTROS PASIVOS  
OBLIGACIONES FINANCIERO LP      553,782,847  
CUENTAS POR PAGAR- SOCIOS O ACCIONISTAS        70,905,862  
OTRAS CUENTAS POR PAGAR LP                      -    
PASIVO DIFERIDO                      -    
OTROS PASIVOS      394,372,053  
TOTAL PASIVO A LP Y OTROS   1,019,060,762  
   
 
TOTAL PASIVO   1,796,330,266 
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Continuación Tabla 7. Balance General 2014 Empresa LOGICARGA LTDA. 
P
A
T
R
IM
O
N
IO
 
PATRIMONIO   
CAPITAL      320,000,000  
SUPERAVIT DE CAPITAL                      -    
RESERVAS ACUMULADAS                      -    
REVALORIZACION DEL PATRIMONIO        83,618,679  
DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES DECR EN ACC O PARTE                      -    
UTILIDAD DEL EJERCICIO        94,473,124  
PERDIDA DEL EJERCICIO                      -    
UTILIDADES RETENIDAS      217,544,321  
PERDIDAS ACUMULADS                      -    
SUPERAVIT POR VALORIZACIONES                      -    
TOTAL PATRIMONIO      715,636,124  
   
 
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO   2,511,966,390 
Fuente. Estados Financieros, LOGICARGA LTDA. 
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Tabla 8. Estado de Resultado 2014 Empresa LOGICARGA LTDA. 
LOGICARGA LTDA 
NIT 801.738.837 – 5 
ESTADO DE RESULTADO 
 
DETALLE 
DICIEMBRE 31 
DE 2014 
R
E
N
T
A
S
 
INGRESOS BRUTOS ACTIVIDAD COMERCIAL    8,613,071,569  
MENOS DEVOLUCIONES       105,133,843  
MENOS DESCUENTOS                        -    
INGRESOS NETOS ACTIVIDAD COMERCIAL    8,507,937,726  
MENOS COSTO TOTAL DE VENTAS                        -    
UTILIDAD BRUTA EN ACTIVIDAD COMERCIAL    8,507,937,726  
INGRESOS BRUTOS ACTIVIDAD DE SERVICIOS                        -    
MENOS DESCUENTOS                        -    
INGRESOS NETOS EN ACTIVIDAD DE SERVICIOS                        -    
MENOS COSTOS DE SERVICIOS    7,582,080,524  
UTILIDA BRUTA EN ACTIVIDAD DE SERVICIOS 
  
(7,582,080,524) 
MAS OTROS INGRESOS OPERATIVOS                        -    
RENTA BRUTA DEL EJERCICIO       925,857,202  
   
U
T
IL
ID
A
D
 
MENOS GASTOS DE ADMINISTRACION       708,282,214  
MENOS GASTOS DE VENTAS                        -    
UTILIDAD O PERDIDA OPERATIVA       217,574,988  
MAS INGRESOS FINANCIEROS           1,113,101  
MAS OTROS INGRESOS         37,010,544  
MENOS GASTOS FINANCIEROS         91,822,371  
MENOS OTROS GASTOS         69,403,138  
UTILIDAD O PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS         94,473,124  
MENOS IMPUESTO DE RENTA                        -    
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO         94,473,124  
MENOS RESERVA LEGAL                        -    
UTILIDAD O PERDIDA NETA A DISPOSICION 
DIRECTIVAS         94,473,124  
Fuente. Estados Financieros, LOGICARGA LTDA. 
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1.1.9.1.3 Balance General y Estado de Resultado 2015 
 
Tabla 9. Balance General 2015 Empresa LOGICARGA 2015 
LOGICARGA LTDA 
NIT 801.738.837 – 5 
BALANCE GENERAL 
 
DETALLE 
DICIEMBRE 31 
DE 2015 
C
O
R
R
IE
N
T
E
 
ACTIVOS   
ACTIVO CORRIENTE   
CAJA           1.382.881  
BANCOS      327.720.800  
CUENTAS DE AHORRO          3.000.000  
INVERSIONES TEMPORALES                      -    
DEUDORES- CLIENTES   1.080.073.429  
DEUDORES. SOCIOS O ACCIONISTAS      151.960.787  
DEUDORES- OTROS      369.005.129  
TOTAL ACTIVO CORRIENTE   1.933.143.026  
   
N
O
 C
O
R
R
IE
N
T
E
 
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO  
TERRENOS        69.038.109  
EDIFICACIONES      950.613.195  
MAQUINARIA Y EQUIPO        12.444.573  
EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA        69.407.581  
EQUIPOS DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN        32.922.407  
EQUIPOS DE TRANSPORTE      104.909.299  
SUBTOTAL   1.239.335.164  
MENOS DEPRECIACION ACUMULADA      140.800.234  
TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO   1.098.534.930  
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Continuación Tabla 9. Balance General 2015 Empresa LOGICARGA 2015. 
O
T
R
O
S
 
OTROS ACTIVOS   
INVERSIONES PERMANENTES                      -    
DEUDORES- SOCIOS O ACCIONISTAS LP                      -    
DEUDORES-OTROS LP                      -    
INTANGIBLES                      -    
DIFERIDOS                      -    
OTROS ACTIVOS                      -    
VALORIZACIONES                      -    
TOTAL OTROS ACTIVOS                      -    
   
 
TOTAL ACTIVOS  3.031.677.956  
   
C
O
R
R
IE
N
T
E
 
PASIVO  
PASIVO CORRIENTE   
SOBREGIROS BANCARIOS                      -    
OBLIGACIONES FINANCIERO CP      201.918.257  
PROVEEDORES      698.282.599  
CUENTAS POR PAGAR          1.525.000  
CUENTAS POR PAGAR- SOCIOS O ACCIONISTAS                      -    
IMPUESTOS POR PAGAR      113.969.754  
OBLIGACIONES LABORALES        17.117.975  
TOTAL PASIVO CORRIENTE   1.032.813.585  
   
C
O
R
R
IE
N
T
E
 
PASIVO A LARGO PLAZO Y OTROS PASIVOS  
OBLIGACIONES FINANCIERO LP      471.142.162  
CUENTAS POR PAGAR- SOCIOS O ACCIONISTAS      350.905.412  
OTRAS CUENTAS POR PAGAR LP                      -    
PASIVO DIFERIDO                      -    
OTROS PASIVOS      274.501.633  
TOTAL PASIVO A LP Y OTROS   1.096.549.207  
   
 
TOTAL PASIVO  2.129.362.792  
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Continuación Tabla 9. Balance General 2015 Empresa LOGICARGA 2015. 
P
A
T
R
IM
O
N
IO
 
PATRIMONIO   
CAPITAL      320.000.000  
SUPERAVIT DE CAPITAL                      -    
RESERVAS ACUMULADAS                      -    
REVALORIZACION DEL PATRIMONIO        83.618.679  
DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES DECR EN ACC O PARTE                      -    
UTILIDAD DEL EJERCICIO      498.696.485  
PERDIDA DEL EJERCICIO                      -    
UTILIDADES RETENIDAS   
PERDIDAS ACUMULADS                      -    
SUPERAVIT POR VALORIZACIONES                      -    
TOTAL PATRIMONIO      902.315.164  
   
 
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO  3.031.677.956  
Fuente. Estados Financieros, LOGICARGA LTDA. 
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Tabla 10. Estado de Resultado empresa LOGICARGA LTDA 
LOGICARGA LTDA 
NIT 801.738.837 – 5 
ESTADO DE RESULTADO 
 
DETALLE 
DICIEMBRE 31 DE 
2015 
R
E
N
T
A
S
 
INGRESOS BRUTOS ACTIVIDAD COMERCIAL    13.989.632.136  
MENOS DEVOLUCIONES         425.584.169  
MENOS DESCUENTOS                          -    
INGRESOS NETOS ACTIVIDAD COMERCIAL    13.564.047.967  
MENOS COSTO TOTAL DE VENTAS                          -    
UTILIDAD BRUTA EN ACTIVIDAD COMERCIAL    13.564.047.967  
INGRESOS BRUTOS ACTIVIDAD DE SERVICIOS                          -    
MENOS DESCUENTOS                          -    
INGRESOS NETOS EN ACTIVIDAD DE SERVICIOS                          -    
MENOS COSTOS DE SERVICIOS    11.986.411.722  
UTILIDA BRUTA EN ACTIVIDAD DE SERVICIOS   (11.986.411.722) 
MAS OTROS INGRESOS OPERATIVOS                          -    
RENTA BRUTA DEL EJERCICIO      1.577.636.245  
   
U
T
IL
ID
A
D
 
MENOS GASTOS DE ADMINISTRACION         928.692.438  
MENOS GASTOS DE VENTAS                          -    
UTILIDAD O PERDIDA OPERATIVA         648.943.807  
MAS INGRESOS FINANCIEROS                312.475  
MAS OTROS INGRESOS           44.975.352  
MENOS GASTOS FINANCIEROS         118.787.267  
MENOS OTROS GASTOS           76.747.882  
UTILIDAD O PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS         498.696.485  
MENOS IMPUESTO DE RENTA                          -    
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO         498.696.485  
MENOS RESERVA LEGAL                          -    
UTILIDAD O PERDIDA NETA A DISPOSICION DIRECTIVAS         498.696.485  
Fuente. Estados Financieros, LOGICARGA LTDA.
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1.1.10 Análisis a los estados financieros 
 
1.1.10.1 Análisis vertical 
 
Tabla 11. Análisis Vertical al Balance General años 2013, 2014 y 2015 
LOGICARGA LTDA 
NIT 801.738.837 - 5 
BALANCE 2013 - 2014 - 2015 
 
DETALLE 
DICIEMBRE 31 
DE 2013 
ANALISI
S 
VERTIC
AL 
 
DICIEMBRE 
31 DE 2014 
ANALISI
S 
VERTIC
AL 
 
DICIEMBRE 
31 DE 2015 
ANALISI
S 
VERTIC
AL 
C
O
R
R
IE
N
T
E
 
ACTIVOS     
 
    
 
    
ACTIVO CORRIENTE     
 
    
 
    
CAJA  6,916,774  0.58% 
 
767,247  0.05% 
 
1,382,881  0.07% 
BANCOS 417,835,933  35.10% 
 
409,609,549  28.99% 
 
327,720,880  16.95% 
CUENTAS DE AHORRO 3,000,000  0.25% 
 
3,000,000  0.21% 
 
3,000,000  0.16% 
INVERSIONES TEMPORALES 30,000,000  2.52% 
 
-    0.00% 
 
-    0.00% 
DEUDORES- CLIENTES 571,764,243  48.03% 
 
603,478,345  42.72% 
 
1,080,073,429  55.87% 
DEUDORES. SOCIOS O ACCIONISTAS 2,000,000  0.17% 
 
101,960,787  7.22% 
 
151,960,787  7.86% 
DEUDORES- OTROS 158,951,472  13.35% 
 
293,930,705  20.81% 
 
369,005,129  19.09% 
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1,190,468,422  100.00% 
 
1,412,746,633  100.00% 
 
1,933,143,106  100.00% 
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Continuación Tabla 11. Análisis Vertical al Balance General años 2013, 2014 y 2015 
N
O
 C
O
R
R
IE
N
T
E
S
 
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO     
 
0   
 
    
TERRENOS 69,038,109  16.51% 
 
       69,038,109  6.28% 
 
       69,038,109  6.28% 
EDIFICACIONES      230,000,000  54.99% 
 
     926,112,891  84.25% 
 
     950,613,195  86.53% 
MAQUINARIA Y EQUIPO                      -    0.00% 
 
         5,709,573  0.52% 
 
       12,444,573  1.13% 
EQUIPOS Y MUEBLES DE OCICINA        53,918,499  12.89% 
 
       59,218,946  5.39% 
 
       69,407,581  6.32% 
EQUIPOS DE COMPUTACION Y 
COMUNICACIÓN 
       23,271,172  5.56% 
 
       24,531,172  2.23% 
 
       32,922,407  3.00% 
EQUIPOS DE TRANSPORTE      104,874,209  25.07% 
 
     104,909,299  9.54% 
 
     104,909,299  9.55% 
SUBTOTAL      481,101,989    
 
  1,189,519,990    
 
  1,239,335,164    
MENOS DEPRECIACION ACUMULADA        62,840,234  -15.02% 
 
       90,300,234  -8.21% 
 
     140,800,234  -12.82% 
TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO      418,261,755  100.00% 
 
  1,099,219,756  100.00% 
 
  1,098,534,930  100.00% 
     
0 
    
O
T
R
O
S
 
OTROS ACTIVOS     
 
0   
 
    
INVERSIONES PERMANENTES                      -    0.00% 
 
                     -    0.00% 
 
                     -    0.00% 
DEUDORES- SOCIOS O ACCIONISTAS LP                      -    0.00% 
 
                     -    #¡DIV/0! 
 
                     -    0.00% 
DEUDORES-OTROS LP                      -    0.00% 
 
                     -    0.00% 
 
                     -    0.00% 
INTANGIBLES                      -    100.00% 
 
                     -    #¡DIV/0! 
 
                     -    0.00% 
DIFERIDOS                      -    0.00% 
 
                     -    0.00% 
 
                     -    0.00% 
OTROS ACTIVOS                      -    0.00% 
 
                     -    0.00% 
 
                     -    0.00% 
VALORIZACIONES                      -    0.00% 
 
                     -    0.00% 
 
                     -    0.00% 
TOTAL OTROS ACTIVOS                         -    100.00% 
 
                     -    #¡DIV/0! 
 
                     -    0.00% 
 
TOTAL ACTIVOS 1,611,550,177  
  
2,511,966,389  
  
3,031,678,036  
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Continuación Tabla 11. Análisis Vertical al Balance General años 2013, 2014 y 2015 
C
O
R
R
IE
N
T
E
 
PASIVO     
 
0   
 
    
PASIVO CORRIENTE 
 
  
 
0   
 
    
SOBREGIROS BANCARIOS                      -    0.00% 
 
                     -    0.00% 
 
                     -    0.00% 
OBLIGACIONES FINANCIERO CP        17,823,128  3.54% 
 
     237,335,506  30.53% 
 
     201,918,257  19.55% 
PROVEEDORES      427,033,949  84.76% 
 
     454,434,649  58.47% 
 
     698,282,599  67.62% 
CUENTAS POR PAGAR                      -    0.00% 
 
         1,525,000  0.20% 
 
         1,525,000  0.15% 
CUENTAS POR PAGAR- SOCIOS O 
ACCIONISTAS 
                     -    0.00% 
 
                     -    0.00% 
 
                     -    0.00% 
IMPUESTOS POR PAGAR        43,430,951  8.62% 
 
       66,945,240  8.61% 
 
     113,835,484  11.02% 
OBLIGACIONES LABORALES        15,525,537  3.08% 
 
       17,029,109  2.19% 
 
       17,117,975  1.66% 
TOTAL PASIVO CORRIENTE      503,813,566  100.00% 
 
     777,269,504  100.00% 
 
  1,032,679,315  100.00% 
 
    
0 
    
N
O
 C
O
R
R
IE
N
T
E
 
PASIVO A LARGO PLAZO Y OTROS 
PASIVOS 
    
 
0   
 
    
OBLIGACIONES FINANCIERO LP                      -    0.00% 
 
     553,782,847  54.34% 
 
     471,142,162  42.97% 
CUENTAS POR PAGAR- SOCIOS O 
ACCIONISTAS 
       34,009,081  6.99% 
 
       70,905,862  6.96% 
 
     350,905,412  32.00% 
OTRAS CUENTAS POR PAGAR LP                      -    0.00% 
 
                     -    0.00% 
 
                     -    0.00% 
PASIVO DIFERIDO                      -    0.00% 
 
                     -    0.00% 
 
                     -    0.00% 
OTROS PASIVOS      452,564,530  93.01% 
 
     394,372,053  38.70% 
 
     274,501,633  25.03% 
TOTAL PASIVO A LP Y OTROS      486,573,611  100.00% 
 
  1,019,060,762  100.00% 
 
  1,096,549,207  100.00% 
 
    
0 
    
 
TOTAL PASIVO      990,387,177  
  
  1,796,330,266  
  
  2,129,228,522  
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Continuación Tabla 11. Análisis Vertical al Balance General años 2013, 2014 y 2015 
P
A
T
R
IM
O
N
IO
 
PATRIMONIO     
 
0   
 
    
CAPITAL      320,000,000  51.52% 
 
     320,000,000  44.72% 
 
     320,000,000  35.46% 
SUPERAVIT DE CAPITAL                      -    0.00% 
 
                     -    0.00% 
 
                     -    0.00% 
RESERVAS ACUMULADAS                      -    0.00% 
 
                     -    0.00% 
 
                     -    0.00% 
REVALORIZACION DEL PATRIMONIO        83,618,679  13.46% 
 
       83,618,679  11.68% 
 
       83,618,679  9.27% 
DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES DECR 
EN ACC O PARTE 
                     -    0.00% 
 
                     -    0.00% 
 
                     -    0.00% 
UTILIDAD DEL EJERCICIO      217,544,321  35.02% 
 
       94,473,124  13.20% 
 
     180,716,977  20.03% 
PERDIDA DEL EJERCICIO                      -    0.00% 
 
                     -    0.00% 
 
                     -    0.00% 
UTILIDADES RETENIDAS                      -    0.00% 
 
     217,544,321  30.40% 
 
     318,113,858  35.25% 
PERDIDAS ACUMULADS                      -    0.00% 
 
                     -    0.00% 
 
                     -    0.00% 
SUPERAVIT POR VALORIZACIONES                      -    0.00% 
 
                     -    0.00% 
 
                     -    0.00% 
TOTAL PATRIMONIO      621,163,000  100.00% 
 
     715,636,124  100.00% 
 
     902,449,514  100.00% 
          
 
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO   1,611,550,177  
  
  2,511,966,390  
  
  3,031,678,036  
 
 
Fuente. Estados Financieros, LOGICARGA LTDA. 
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Tabla 12. Análisis Vertical al Estado de Resultado años 2013, 2014 y 2015 
LOGICARGA LTDA 
NIT 801.738.837 – 5 
ANALISIS VERTICAL AL BALANCE 2013 - 2014 – 2015 
 
DETALLE 
DICIEMBRE 31 
DE 2013 
A.V 
 
DICIEMBRE 31 
DE 2014 
A.V 
 
DICIEMBRE 31 
DE 2015 
A.V 
R
E
N
T
A
S
 
INGRESOS BRUTOS ACTIVIDAD COMERCIAL    7,943,163,518    
 
   8,613,071,569    
 
   13,671,652,628    
MENOS DEVOLUCIONES         51,958,036  1% 
 
      105,133,843  1% 
 
        425,584,169  3% 
MENOS DESCUENTOS                        -    0% 
 
                       -    0% 
 
                         -    0% 
INGRESOS NETOS ACTIVIDAD COMERCIAL    7,891,205,482    
 
   8,507,937,726    
 
   13,246,068,459    
MENOS COSTO TOTAL DE VENTAS                        -    0% 
 
                       -    0% 
 
                         -    0% 
UTILIDAD BRUTA EN ACTIVIDAD COMERCIAL    7,891,205,482    
 
   8,507,937,726    
 
   13,246,068,459    
INGRESOS BRUTOS ACTIVIDAD DE SERVICIOS                        -    0% 
 
                       -    0% 
 
                         -    0% 
MENOS DESCUENTOS                        -    0% 
 
                       -    0% 
 
                         -    0% 
INGRESOS NETOS EN ACTIVIDAD DE SERVICIOS                        -    0% 
 
                       -    0% 
 
                         -    0% 
MENOS COSTOS DE SERVICIOS    6,893,052,284  87% 
 
   7,582,080,524  88% 
 
   11,986,411,722  88% 
UTILIDA BRUTA EN ACTIVIDAD DE SERVICIOS (6,893,052,284)   
 
(7,582,080,524)   
 
(11,986,411,722) 
-
88% 
MAS OTROS INGRESOS OPERATIVOS                        -    0% 
 
                       -    0% 
 
                         -    0% 
RENTA BRUTA DEL EJERCICIO       998,153,198    
 
      925,857,202    
 
     1,259,656,737    
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Continuación Tabla 12. Análisis Vertical al Estado de Resultado años 2013, 2014 y 2015 
U
T
IL
ID
A
D
 
MENOS GASTOS DE ADMINISTRACION       644,619,606  8% 
 
      708,282,214  8% 
 
        928,692,438  7% 
MENOS GASTOS DE VENTAS                        -    0% 
 
                       -    0% 
 
                         -    0% 
UTILIDAD O PERDIDA OPERATIVA       353,533,592    
 
      217,574,988    
 
        330,964,299    
MAS INGRESOS FINANCIEROS                        -    0% 
 
          1,113,101  0% 
 
               312,475  0% 
MAS OTROS INGRESOS         19,558,581  0% 
 
        37,010,544  0% 
 
          44,975,352  0% 
MENOS GASTOS FINANCIEROS         81,209,696  1% 
 
        91,822,371  1% 
 
        118,787,267  1% 
MENOS OTROS GASTOS         74,338,156  1% 
 
        69,403,138  1% 
 
          76,747,882  1% 
UTILIDAD O PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS       217,544,321    
 
        94,473,124    
 
        180,716,977    
MENOS IMPUESTO DE RENTA                        -    0% 
 
                       -    0% 
 
                         -    0% 
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO       217,544,321    
 
        94,473,124  1% 
 
        180,716,977    
MENOS RESERVA LEGAL                        -    0% 
 
                       -    0% 
 
                         -    0% 
UTILIDAD O PERDIDA NETA A DISPOSICION 
DIRECTIVAS 
      217,544,321    
 
        94,473,124    
 
        180,716,977    
Fuente. Estados Financieros, LOGICARGA LTDA.
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1.1.10.2 Análisis horizontal 
 
Tabla 13. Análisis Horizontal Balance General empresa LOGICARGA LTDA 2013 – 2014 
LOGICARGA LTDA 
NIT 801.738.837 – 5 
ANALISIS HORIZONTA AL BALANCE GENERAL COMPRARATIVO 2014 – 2013 
      
 
DETALLE DICIEMBRE 31 
DE 2014 
DICIEMBRE 31 
DE 2013 
VARIACION 
ABSOLUTA 
A.H 
C
O
R
R
IE
N
T
E
 
ACTIVOS         
ACTIVO CORRIENTE     
 
  
CAJA              767,247           6,916,774       (6,149,527) -88.91% 
BANCOS      409,609,549       417,835,933       (8,226,384) -1.97% 
CUENTAS DE AHORRO          3,000,000           3,000,000                      -    0.00% 
INVERSIONES TEMPORALES                      -           30,000,000     (30,000,000) -100.00% 
DEUDORES- CLIENTES      603,478,345       571,764,243       31,714,102  5.55% 
DEUDORES. SOCIOS O ACCIONISTAS      101,960,787           2,000,000       99,960,787  4998.04% 
DEUDORES- OTROS      293,930,705       158,951,472     134,979,233  84.92% 
TOTAL ACTIVO CORRIENTE   1,412,746,633    1,190,468,422     222,278,211  18.67% 
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Continuación  Tabla 13. Análisis Horizontal Balance General empresa LOGICARGA LTDA 2013 – 2014 
  
TERRENOS        69,038,109         69,038,109                      -    0.00% 
EDIFICACIONES      926,112,891       230,000,000     696,112,891  302.66% 
MAQUINARIA Y EQUIPO          5,709,573                       -           5,709,573  N/A 
EQUIPOS Y MUEBLES DE OCICINA        59,218,946         53,918,499         5,300,447  9.83% 
EQUIPOS DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN        24,531,172         23,271,172         1,260,000  5.41% 
     
EQUIPOS DE TRANSPORTE      104,909,299       104,874,209              35,090  0.03% 
SUBTOTAL   1,189,519,990       481,101,989     708,418,001  147.25% 
MENOS DEPRECIACION ACUMULADA        90,300,234         62,840,234       27,460,000  43.70% 
TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO   1,099,219,756       418,261,755     680,958,001  162.81% 
   
  
  
F
IJ
O
 
OTROS ACTIVOS         
INVERSIONES PERMANENTES                      -                         -                        -      
DEUDORES- SOCIOS O ACCIONISTAS LP                      -                         -                        -      
DEUDORES-OTROS LP                      -                         -                        -      
INTANGIBLES                      -                         -                        -    #¡DIV/0! 
DIFERIDOS                      -                         -                        -    N/A 
OTROS ACTIVOS                      -                         -                        -    N/A 
VALORIZACIONES                      -                         -                        -    N/A 
TOTAL OTROS ACTIVOS                      -                         -                        -    #¡DIV/0! 
      
 
TOTAL ACTIVOS   2,511,966,389    1,608,730,177     903,236,212  56% 
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Continuación  Tabla 13. Análisis Horizontal Balance General empresa LOGICARGA LTDA 2013 – 2014  
C
O
R
R
IE
N
T
E
 
PASIVO         
PASIVO CORRIENTE     
 
  
SOBREGIROS BANCARIOS                      -                         -    
 
N/A 
OBLIGACIONES FINANCIERO CP      237,335,506         17,823,128     219,512,378  1231.62% 
PROVEEDORES      454,434,649       427,033,949       27,400,700  6.42% 
CUENTAS POR PAGAR          1,525,000                       -           1,525,000  N/A 
CUENTAS POR PAGAR- SOCIOS O ACCIONISTAS                      -                         -                        -    N/A 
IMPUESTOS POR PAGAR        66,945,240         43,430,951       23,514,289  54.14% 
OBLIGACIONES LABORALES        17,029,109         15,525,537         1,503,572  9.68% 
TOTAL PASIVO CORRIENTE      777,269,504       503,813,566     273,455,938  54.28% 
   
  
  
C
O
R
R
IE
N
T
E
 
PASIVO A LARGO PLAZO Y OTROS PASIVOS         
OBLIGACIONES FINANCIERO LP      553,782,847                       -       553,782,847  N/A 
CUENTAS POR PAGAR- SOCIOS O ACCIONISTAS        70,905,862         34,009,081       36,896,781  108.49% 
OTRAS CUENTAS POR PAGAR LP                      -                         -                        -    N/A 
PASIVO DIFERIDO                      -                         -                        -    N/A 
OTROS PASIVOS      394,372,053       452,564,530     (58,192,477) -12.86% 
TOTAL PASIVO A LP Y OTROS   1,019,060,762       486,573,611     532,487,151  109.44% 
      
 
TOTAL PASIVO   1,796,330,266       990,387,177     805,943,089  81% 
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P
A
T
R
IM
O
N
IO
 
PATRIMONIO         
CAPITAL      320,000,000       320,000,000                      -    0.00% 
SUPERAVIT DE CAPITAL                      -                         -                        -    N/A 
RESERVAS ACUMULADAS                      -                         -                        -    N/A 
REVALORIZACION DEL PATRIMONIO        83,618,679         83,618,679                      -    0.00% 
DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES DECR EN ACC O PARTE                      -                         -                        -    N/A 
UTILIDAD DEL EJERCICIO        94,473,124       217,544,321   (123,071,197) -56.57% 
PERDIDA DEL EJERCICIO                      -                         -                        -    N/A 
UTILIDADES RETENIDAS      217,544,321                       -       217,544,321  N/A 
PERDIDAS ACUMULADS                      -                         -                        -    N/A 
SUPERAVIT POR VALORIZACIONES                      -                         -                        -    N/A 
TOTAL PATRIMONIO      715,636,124       621,163,000       94,473,124  15.21% 
    
                    -    
 
 
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO   2,511,966,390    1,611,550,177     900,416,213  56% 
Fuente. Estados Financieros, LOGICARGA LTDA.
Continuación  Tabla 13. Análisis Horizontal Balance General empresa LOGICARGA LTDA 2013 – 2014  
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Tabla 14. Análisis Horizontal Estado de Resultado empresa LOGICARGA LTDA 2013 – 2014 
LOGICARGA LTDA 
NIT 801.738.837 – 5 
ESTADO DE RESULTADOS 
    
DIFERENCIA 
 
DETALLE DICIEMBRE 31 
DE 2014 
DICIEMBRE 31 
DE 2013 
VALOR % 
R
E
N
T
A
S
 
INGRESOS BRUTOS ACTIVIDAD COMERCIAL    8,613,071,569     7,943,163,518     669,908,051  8.43% 
MENOS DEVOLUCIONES       105,133,843          51,958,036       53,175,807  102.34% 
MENOS DESCUENTOS                        -                           -                        -    NO MEDIBLE 
INGRESOS NETOS ACTIVIDAD COMERCIAL    8,507,937,726     7,891,205,482     616,732,244  7.82% 
MENOS COSTO TOTAL DE VENTAS                        -                           -                        -    NO MEDIBLE 
UTILIDAD BRUTA EN ACTIVIDAD COMERCIAL    8,507,937,726     7,891,205,482     616,732,244  7.82% 
INGRESOS BRUTOS ACTIVIDAD DE SERVICIOS                        -                           -                        -    NO MEDIBLE 
MENOS DESCUENTOS                        -                           -                        -    NO MEDIBLE 
INGRESOS NETOS EN ACTIVIDAD DE SERVICIOS                        -                           -                        -    NO MEDIBLE 
MENOS COSTOS DE SERVICIOS    7,582,080,524     6,893,052,284     689,028,240  10.00% 
UTILIDA BRUTA EN ACTIVIDAD DE SERVICIOS   (7,582,080,524)   (6,893,052,284)  (689,028,240) 10.00% 
MAS OTROS INGRESOS OPERATIVOS                        -                           -                        -    NO MEDIBLE 
RENTA BRUTA DEL EJERCICIO       925,857,202        998,153,198     (72,295,996) -7.24% 
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 Continuación Tabla 14. Análisis Horizontal Estado de Resultado empresa LOGICARGA LTDA 2013 – 2014 
U
T
IL
ID
A
D
 
MENOS GASTOS DE ADMINISTRACION       708,282,214        644,619,606       63,662,608  9.88% 
MENOS GASTOS DE VENTAS                        -                           -                        -    NO MEDIBLE 
UTILIDAD O PERDIDA OPERATIVA       217,574,988        353,533,592   (135,958,604) -38.46% 
MAS INGRESOS FINANCIEROS           1,113,101                         -           1,113,101  NO MEDIBLE 
MAS OTROS INGRESOS         37,010,544          19,558,581       17,451,963  89.23% 
MENOS GASTOS FINANCIEROS         91,822,371          81,209,696       10,612,675  13.07% 
MENOS OTROS GASTOS         69,403,138          74,338,156       (4,935,018) -6.64% 
UTILIDAD O PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS         94,473,124        217,544,321   (123,071,197) -56.57% 
MENOS IMPUESTO DE RENTA                        -                           -                        -    NO MEDIBLE 
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO         94,473,124        217,544,321   (123,071,197) -56.57% 
MENOS RESERVA LEGAL                        -                           -                        -    NO MEDIBLE 
UTILIDAD O PERDIDA NETA A DISPOSICION DIRECTIVAS         94,473,124        217,544,321   (123,071,197) -56.57% 
Fuente. Estados Financieros, LOGICARGA LTDA.
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La empresa decidió invertir en  activos fijos generando un incremento significativo 
en construcciones y edificación por la adquision de una nueva bodega y tres 
locales comerciales, generando con estos un incremento en los ingresos no 
operativos de la empresa por alquiler de bienes inmuebles.   
 
La bodega y los locales comerciales se adquirieron por medio de préstamos 
financieros bajo la modalidad de LEASING FINANCIERO, generando así un 
incremento en el pasivo. 
 
En el año 2014 el sector de transporte de carga por carretera, se vio afectado 
debido a los paros realizados por el gremio transportador, a pesar de lo anterior 
los ingresos incrementaron en un 7.82% con relación al año 2013; para la mejora 
del ingreso durante el periodo de paro se generaron estrategias administrativas 
para dar respuesta oportuna a los clientes para ello se debieron incrementar los 
costos en un 10% con la contratación de personal, la contratación  de más flota de 
transporte. 
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Tabla 15. Análisis Horizontal Balance General empresa LOGICARGA LTDA 2014 – 2015 
LOGICARGA LTDA 
NIT 801.738.837 - 5 
BALANCE GENERAL A: 
     
 
DETALLE DICIEMBRE 31 
DE 2015 
DICIEMBRE 31 
DE 2014 
VARIACION 
ABSOLUTA 
A.H 
C
O
R
R
IE
N
T
E
 
ACTIVOS         
ACTIVO CORRIENTE     
 
  
CAJA           1,382,881              767,247            615,634  80.24% 
BANCOS      327,720,880       409,609,549     (81,888,669) -19.99% 
CUENTAS DE AHORRO          3,000,000           3,000,000                      -    0.00% 
INVERSIONES TEMPORALES                      -                         -                        -    N/A 
DEUDORES- CLIENTES   1,080,073,429       603,478,345     476,595,084  78.97% 
DEUDORES. SOCIOS O ACCIONISTAS      151,960,787       101,960,787       50,000,000  49.04% 
DEUDORES- OTROS      369,005,129       293,930,705       75,074,424  25.54% 
TOTAL ACTIVO CORRIENTE   1,933,143,106    1,412,746,633     520,396,473  36.84% 
      
F
IJ
O
 
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO         
TERRENOS        69,038,109         69,038,109                      -    0.00% 
EDIFICACIONES      950,613,195       926,112,891       24,500,304  2.65% 
MAQUINARIA Y EQUIPO        12,444,573           5,709,573         6,735,000  117.96% 
EQUIPOS Y MUEBLES DE OCICINA        69,407,581         59,218,946       10,188,635  17.21% 
EQUIPOS DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN        32,922,407         24,531,172         8,391,235  34.21% 
EQUIPOS DE TRANSPORTE      104,909,299       104,909,299                      -    0.00% 
SUBTOTAL   1,239,335,164    1,189,519,990       49,815,174  4.19% 
MENOS DEPRECIACION ACUMULADA      140,800,234         90,300,234       50,500,000  55.92% 
TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO   1,098,534,930    1,099,219,756          (684,826) -0.06% 
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Continuación Tabla 15. Análisis Horizontal Balance General empresa LOGICARGA LTDA 2014 – 2015 
F
IJ
O
 
OTROS ACTIVOS         
INVERSIONES PERMANENTES                      -                         -                        -    N/A 
DEUDORES- SOCIOS O ACCIONISTAS LP                      -                         -                        -    N/A 
DEUDORES-OTROS LP                      -                         -                        -    N/A 
INTANGIBLES                      -                         -                        -    N/A 
DIFERIDOS                      -                         -                        -    N/A 
OTROS ACTIVOS                      -                         -                        -    N/A 
VALORIZACIONES                      -                         -                        -    N/A 
TOTAL OTROS ACTIVOS                      -                         -                        -    N/A 
      
 
TOTAL ACTIVOS   3,031,678,036    2,511,966,389     519,711,647  20.69% 
      
C
O
R
R
IE
N
T
E
 
PASIVO         
PASIVO CORRIENTE     
 
  
SOBREGIROS BANCARIOS                      -                         -                        -    N/A 
OBLIGACIONES FINANCIERO CP      201,918,257       237,335,506     (35,417,249) -14.92% 
PROVEEDORES      698,282,599       454,434,649     243,847,950  53.66% 
CUENTAS POR PAGAR          1,525,000           1,525,000                      -    0.00% 
CUENTAS POR PAGAR- SOCIOS O ACCIONISTAS                      -                         -                        -    N/A 
IMPUESTOS POR PAGAR      113,835,484         66,945,240       46,890,244  70.04% 
OBLIGACIONES LABORALES        17,117,975         17,029,109              88,866  0.52% 
TOTAL PASIVO CORRIENTE   1,032,679,315       777,269,504     255,409,811  32.86% 
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Continuación Tabla 15. Análisis Horizontal Balance General empresa LOGICARGA LTDA 2014 – 2015 
C
O
R
R
IE
N
T
E
 
PASIVO A LARGO PLAZO Y OTROS PASIVOS         
OBLIGACIONES FINANCIERO LP      471,142,162       553,782,847     (82,640,685) -14.92% 
CUENTAS POR PAGAR- SOCIOS O ACCIONISTAS      350,905,412         70,905,862     279,999,550  394.89% 
OTRAS CUENTAS POR PAGAR LP                      -                         -                        -    N/A 
PASIVO DIFERIDO                      -                         -                        -    N/A 
OTROS PASIVOS      274,501,633       394,372,053   (119,870,420) -30.40% 
TOTAL PASIVO A LP Y OTROS   1,096,549,207    1,019,060,762       77,488,445  7.60% 
      
 
TOTAL PASIVO   2,129,228,522    1,796,330,266     332,898,256  18.53% 
      
P
A
T
R
IM
O
N
IO
 
PATRIMONIO         
CAPITAL      320,000,000       320,000,000                      -    0.00% 
SUPERAVIT DE CAPITAL                      -                         -                        -    N/A 
RESERVAS ACUMULADAS                      -                         -                        -    N/A 
REVALORIZACION DEL PATRIMONIO        83,618,679         83,618,679                      -    0.00% 
DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES DECR EN ACC O PARTE                      -                         -                        -    N/A 
UTILIDAD DEL EJERCICIO      180,716,977         94,473,124       86,243,853  91.29% 
PERDIDA DEL EJERCICIO                      -                         -                        -    N/A 
UTILIDADES RETENIDAS      318,113,858       217,544,321     100,569,537  N/A 
PERDIDAS ACUMULADS                      -                         -                        -    N/A 
SUPERAVIT POR VALORIZACIONES                      -                         -                        -    N/A 
TOTAL PATRIMONIO      902,449,514       715,636,124     186,813,390  26.10% 
      
 
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO   3,031,678,036    2,511,966,390     519,711,646  20.69% 
Fuente. Estados Financieros, LOGICARGA LTDA.
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 Tabla16. Análisis Horizontal Estado de Resultado empresa LOGICARGA LTDA 2014 - 2015 
LOGICARGA LTDA 
NIT 801.738.837 - 5 
ESTADO DE RESULTADOS 
    
DIFERENCIA 
 
DETALLE DICIEMBRE 31 
DE 2015 
DICIEMBRE 31 
DE 2014 
VALOR % 
R
E
N
T
A
S
 
INGRESOS BRUTOS ACTIVIDAD COMERCIAL    13,671,652,628     8,613,071,569     5,058,581,059  58.73% 
MENOS DEVOLUCIONES         425,584,169        105,133,843        320,450,326  304.80% 
MENOS DESCUENTOS                          -                           -                           -    NO MEDIBLE 
INGRESOS NETOS ACTIVIDAD COMERCIAL    13,246,068,459     8,507,937,726     4,738,130,733  55.69% 
MENOS COSTO TOTAL DE VENTAS                          -                           -                           -    NO MEDIBLE 
UTILIDAD BRUTA EN ACTIVIDAD COMERCIAL    13,246,068,459     8,507,937,726     4,738,130,733  55.69% 
INGRESOS BRUTOS ACTIVIDAD DE SERVICIOS                          -                           -                           -    NO MEDIBLE 
MENOS DESCUENTOS                          -                           -                           -    NO MEDIBLE 
INGRESOS NETOS EN ACTIVIDAD DE SERVICIOS                          -                           -                           -    NO MEDIBLE 
MENOS COSTOS DE SERVICIOS    11,986,411,722     7,582,080,524     4,404,331,198  58.09% 
UTILIDA BRUTA EN ACTIVIDAD DE SERVICIOS   (11,986,411,722)   (7,582,080,524)   (4,404,331,198) 58.09% 
MAS OTROS INGRESOS OPERATIVOS                          -                           -                           -    NO MEDIBLE 
RENTA BRUTA DEL EJERCICIO      1,259,656,737        925,857,202        333,799,535  36.05% 
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Continuación Tabla16. Análisis Horizontal Estado de Resultado empresa LOGICARGA LTDA 2014 - 2015 
U
T
IL
ID
A
D
 
MENOS GASTOS DE ADMINISTRACION         928,692,438        708,282,214        220,410,224  31.12% 
MENOS GASTOS DE VENTAS                          -                           -                           -    NO MEDIBLE 
UTILIDAD O PERDIDA OPERATIVA         330,964,299        217,574,988        113,389,311  52.12% 
MAS INGRESOS FINANCIEROS                312,475            1,113,101              (800,626) -71.93% 
MAS OTROS INGRESOS           44,975,352          37,010,544            7,964,808  21.52% 
MENOS GASTOS FINANCIEROS         118,787,267          91,822,371          26,964,896  29.37% 
MENOS OTROS GASTOS           76,747,882          69,403,138            7,344,744  10.58% 
UTILIDAD O PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS         180,716,977          94,473,124          86,243,853  91.29% 
MENOS IMPUESTO DE RENTA                          -                           -                           -    NO MEDIBLE 
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO         180,716,977          94,473,124          86,243,853  91.29% 
MENOS RESERVA LEGAL                          -                           -                           -    NO MEDIBLE 
UTILIDAD O PERDIDA NETA A DISPOSICION DIRECTIVAS         180,716,977          94,473,124          86,243,853  91.29% 
Fuente. Estados Financieros, LOGICARGA LTDA. 
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Ante la pérdida del año 2014 los socios realizaron préstamos para subsanar la 
situación, dicho préstamo hace que las cuentas por pagar a socios se 
incrementen. 
 
Cabe anotar que la empresa cuenta con tres tipos de operaciones para la 
generación de ingresos como son almacenamiento, paqueteo e intermediación,  la 
utilidad real es solo porcentual por tipo de operación al igual que la mayoría de 
dicho porcentaje es costo.   
 
En el año 2015 se consiguen nuevos clientes, se inicia el manejo de nuevas 
operaciones de intermediación  por tal razón se incrementa la caja, la cartera y los 
ingresos, pero al tener mayor demanda se necesitó mayor fuerza laboral y 
vehículos para el sostenimiento de los mismos.  
 
Sin contar que el incremento en el valor de la  gasolina por parte del gobierno 
hace que el costo del flete por prestación de servicio sea mayor.  Igualmente al 
incrementar los vehículos por prestación de servicio se genera incremento en las 
obligaciones por pagar a proveedores. 
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1.1.10.3 Indicadores financieros. 
 
1.1.10.3.1 Indicadores de liquidez o solvencia. 
 
Grafica 1. Comportamiento Capital de Trabajo neto empresa LOGICARGA 
LTDA. 2013 – 2015. 
 
    Fuente. Estados Financieros Logicarga LTDA 
“La definición más básica de capital de trabajo lo considera como aquellos 
recursos que requiere la empresa para poder operar. En este sentido el capital de 
trabajo es lo que comúnmente conocemos activo corriente. (Efectivo, inversiones a 
corto plazo, cartera e inventarios).”9 
 
En la Grafica 1. El capital de trabajo tiene una tendencia variable, mostrando un 
incremento notable en el 2015 a comparación del año 2014. 
                                            
9
 GERENCIE. Definición. https://www.gerencie.com/capital-de-trabajo.html.  
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En el año 2014 el capital de trabajo disminuyo, caso contrario sucede en el 
periodo 2015, pasivos corrientes corresponde un 53.4% entre el activo corriente. 
La empresa LOGICARGA LTDA muestra que en el año 2015 incrementó el activo 
corriente.  
 
Grafica 2. Comportamiento de la razón corriente de la empresa LOGICARGA 
LTDA. 2013 – 2015. 
 
Fuente. Estados Financieros Logicarga LTDA. 
 
La razón corriente es un indicador financiero que permite indicar el índice de 
liquidez de una empresa, indica la capacidad que tiene una empresa para cumplir 
sus obligaciones a corto plazo.  Diciendo lo anterior, es posible determinar que la 
empresa en los periodos 2014 y 2015 se mantiene con un indicador estable; a 
diferencia del 2013 el indicador de razón corriente es de 2,36, esto quiere decir 
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que las obligaciones a corto plazo de LOGICARGA LTDA en este periodo no eran 
muy representativas. 
 
Grafica 3. Comportamiento prueba acida empresa LOGICARGA LTDA. 2013 – 
2015. 
 
Fuente. Estados Financieros Logicarga LTDA 
 
La prueba ácida es un indicador que sirve para medir la liquidez de la empresa, al 
mismo tiempo su capacidad de pago. “Uno de los elementos más importantes y quizás 
contradictorios de la estructura financiera de la empresa es la disponibilidad de recursos 
para cubrir los pasivos a corto plazo. A fin de determinar la disponibilidad de recursos que 
posee la empresa para cubrir los pasivos a corto plazo, se recurre a la prueba ácida, la 
cual determina la capacidad de pago de la empresa sin la necesidad de realizar sus 
inventarios.”10 
                                            
10
 INVESTIGADORES PRINCIPALES, CARDONA SALAZAR Jhonier, GARCÍA MORALES Walter, INVESTIGADORES AUXILIARES, CARDONA GIL Catalina, 
HERNANDEZ RAMIREZ Leidy J, AUXILIARES DE INVESTIGACIÓN, ARANGO ISAZA, Laura M. LOPEZ B. Nini J, OBSERVATORIO DE LOS SERVICIOS 
PÚBLICOS DOMICILIARIOSDE PEREIRA (SERVICIO DE ASEO) – Pag. 52 – Párrafo 1 
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Ya dicho lo anterior en cuanto a la grafica 3 la empresa LOGICARGA LTDA. 
Cuanta con suficiente liquidez en el periodo 2013, mientras que en el 2014 y 2015 
se sostiene con una constante. De igual manera la empresa puede realizar 
desembolsos para cubrir los pagos de las obligaciones a corto plazo que se 
adquirieron. 
 
1.1.10.3.2 Indicadores de endeudamiento. 
 
Grafica 4. Comportamiento endeudamiento total de la empresa LOGICARGA 
LTDA. 2013 - 2015 
 
Fuente. Estados Financieros Logicarga LTDA 
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El endeudaminto total refleja el apalancamiento de los acreedores en los activos 
de la empresa, es decir, entre mas alto es el porcentaje  de este indice mayor es el  
apalancamiento financiero de la empresa. 
 
Teniendo encueta lo anterior se puede determinar que la empresa LOGICARGA 
LTDA presenta buen apalancamiento, es decir, la empresa puede contar con sus 
activos para pagar sus obligaciones financieras. 
 
Grafica 5. Comportamiento de endeudamiento financiero de la empresa 
LOGICARGA LTDA. 2013 - 2015 
 
Fuente. Estados Financieros Logicarga LTDA 
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“Este indicador muestra el porcentaje que representa las obligaciones financieras 
con respecto a las ventas”11.  dicho lo anterior se puede observar que en el 
periodo 2015 no se reflejaron obligaciones financieras muy representativas 
llegando a alcanzar un 5.1% del total ventas. Mientras que en el 2014 al 
incrementarce las obligaciones financieras incrementa el porcentaje al 9,3%, lo 
que significa que el indicador mencionado anteriormente representa las 
obligaciones financieras se incrementaron en el paro nacional de transportadores 
de dicho año para maniobrar durante la crisis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
11
 CORAL, Lucy y GUDIÑO Ema, Contabilidad universitaria, sexta edición, , unidad 11 análisis 
financiero, 11.2 Herramienta de análisis  financiero, pág. 333 Endeudamiento financiero, párrafo 3. 
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1.2 DIAGNOSTICO – MATRIZ FODA RESPECTO A LA SITUACIÓN 
FINANCIERA Y SU ESTADO DE PREPARACIÓN PARA LA ADOPCIÓN 
DE LAS DE LAS NIIF EN LA EMPRESA LOGICARGA LTDA. 
 
1.2.1 Metodología para la construcción y análisis DOFA 
 
1.2.1.1  Procesos y funcionarios.  
 
Tabla 17. Procesos y Procedimientos del área contable 
III. FUNCIONES DEL CARGO 
Actividades Resultado Proceso que involucra 
 Revisar consecutivos y 
requisitos fiscales de facturas de 
venta, comprobantes de pago y  de 
egreso. 
 No se altere el consecutivo 
numérico ni de fecha,   
 No se altere el valor  del 
registro inicial. 
 Coordinación 
logística 
 Tesorería 
 
 Registro manual de 
comprobantes contables 
 Control electrónico de la 
información 
 Conciliación bancaria  Identificar valores 
cancelados por clientes sin 
identificar,  
 Cheques entregados sin 
cobrar. 
 Área Contable 
 Presentar informes tales 
como ESFA, Estado de Resultados 
Integrales, Flujo de Efectivo 
 Revelación de realidad 
financiera, información a tiempo 
para la administración. 
 Generar impuestos  Mantener al día la 
información fiscal 
 Área contable 
 Cumplir las 
recomendaciones del Revisor Fiscal  
 Orden y realidad de la 
información 
 Área contable 
Fuente. Estados Financieros, LOGICARGA LTDA. 
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1.2.1.2 Elementos DOFA. 
 
La matriz DOFA, también conocida como FODA son acrónimos de. 
 Fortaleza (Factores positivos con los que se cuenta)  
 Oportunidad (Aspectos positivos con los que podemos aprovechar las 
fortalezas) 
 Debilidades (Son factores críticos negativos los cuales se deben reducir o 
eliminar) 
 Amenazas (Son los aspectos negativos de manera externa que serían un 
obstáculo para lograr los objetivos 
 
1.2.1.3 Matriz DOFA 
 
DEBILIDADES. (Internas) 
 
 Incumplimiento de obligaciones contratadas por prestadores de servicios 
 Logística insuficiente para la operación de uno de los servicios 
 
OPORTUNIDADES (externas) 
 
 Demanda de los servicios por grandes empresas 
 Tendencia a crecer y mejorar continuamente 
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FORTALEZAS (internas) 
 
 Mercado establecido 
 Personal bien capacitado 
 Buen sistema informático para la prestación del servicio 
 Políticas establecidas 
 
AMENAZAS (externas) 
 
 Paro de transportadores 
 Competencia de precios en el mercado 
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1.2.2 Estrategias 
 
Tabla 18. Matriz DOFA 
 DEBILIDADES (D) FORTALEZAS (F) 
  Incumplimiento de 
obligaciones contratadas por 
prestadores de servicios 
 Logística insuficiente para 
la operación de uno de los 
servicios. 
 
 Mercado establecido 
 Personal bien 
capacitado 
 Buen sistema 
informático para la prestación 
del servicio 
 Políticas establecidas. 
OPORTUNIDADES (O) ESTRATEGIAS (DO) ESTRATEGIAS (FO) 
 Demanda de los 
servicios por grandes 
empresas. 
 Tendencia a 
crecer y mejorar 
continuamente. 
 
 Realizar contratos de 
cumplimiento para garantizar la 
prestación de servicios de 
terceros. 
 Hacer estudio de 
mercado, para analizar a que 
empresas llegar. 
 Aprovechar las 
capacidades intelectuales del 
personal para mejorar el valor 
de la empresa. 
 Permanecer en el 
mismo nivel de desempeño de 
la empresa para seguir en el 
mercado actual. 
AMENAZAS (A) ESTRATEGIAS (DA) ESTRATEGIAS (FA) 
 Paro de 
transportadores. 
 Competencia de 
precios en el mercado. 
 Hacer constantes visitas 
a las diferentes empresas para 
mejorar los servicios. 
 Mejorar la calidad de la 
prestación de servicios. 
Fuente. Estados Financieros, LOGICARGA LTDA. 
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Tabla 19. Resultado de las estrategias 
OBJETIVOS ESTRATEGIAS POLITICAS 
DO 
 Mejorar la 
estabilidad con 
terceros en un 15% 
 Realizar contratos de 
cumplimiento para garantizar la 
prestación de servicios de terceros. 
 Hacer estudio de mercado, 
para analizar a que empresas llegar. 
 Hacer revisiones 
periódicas del cumplimiento 
del contrato 
DA 
 Aumentar las 
visitas presenciales 
 Hacer constantes visitas a 
las diferentes empresas para 
mejorar los servicios. 
 Permanecer en 
continuo contacto con los 
clientes 
FO  Aprovechar las capacidades 
intelectuales del personal para 
mejorar el valor de la empresa. 
 Permanecer en el mismo 
nivel de desempeño de la empresa 
para seguir en el mercado actual. 
 Generar 
capacitaciones por lo menos 
dos veces al año 
FA  Mejorar la calidad de la 
prestación de servicios. 
 
Fuente. Estados Financieros, LOGICARGA LTDA. 
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1.2.3 Plan de acción de las estrategias 
 
Tabla 20. Análisis Causa y Consecuencias 
DEBILIDADES CAUSAS CONSECUENCIAS 
Incumplimiento 
de obligaciones 
contratadas por 
prestadores de 
servicios 
 
 Inconvenientes con los 
equipos de flota y transporte. 
 Que los transportadores 
incumplan con el contrato de 
prestación de servicios. 
 
 Que los 
transportadores renuncien. 
 Que no se renueven 
los contratos por prestación 
de servicios con los 
transportadores. 
Logística 
insuficiente para 
la operación de 
uno de los 
servicios 
 
  No se cuenta con el 
personal necesario para 
realizar las revisiones 
preventivas al momento del 
montaje, confirmar las rutas, 
entre otras cosas. 
 Que la mercancía no 
llegue a tiempo a su 
destinatario. 
 Posibles robos en 
vías del territorio o por 
transportadores. 
Fuente. Estados Financieros, LOGICARGA LTDA. 
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Tabla 21. Análisis de las debilidades o necesidades detectadas 
 
COMPONENTE.   
Debilidad Razones que 
provocan la 
situación 
Posibles acciones Valoración  de 
la viabilidad  
de cada 
acción 
Selección 
de las 
acciones 
factibles 
de lograr 
Importancia 
de cada 
acción para 
superar  la 
debilidad 
Incumplimiento 
de 
obligaciones 
contratadas 
por 
prestadores de 
servicios 
 
Al ser terceros 
externos, son 
autónomos de 
irse de 
inmediato. 
 Contratos de 
prestación de 
servicios. 
 
 Mejoramiento 
en valor flete viaje 
Revisión 
quincenal de 
los 
consolidados 
de fletes. 
 
Supervisor por 
ciudad a los 
transportadores 
contratados 
  
Logística 
insuficiente 
para la 
operación de 
uno de los 
servicios. 
 
Para la 
actividad de 
intermediación 
se requiere 
mayor 
cantidad de 
vehículos con 
buena 
estabilidad 
laboral. 
Analizar las zonas 
que tiene mayor 
necesidad en la 
logística de 
despacho y contratar 
un coordinador 
logístico 
Con la gerencia 
verificar el 
manejo de las 
zonas 
quincenalmente 
  
Fuente. Estados Financieros, LOGICARGA LTDA.
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Tabla 22. Diseño del Plan de mejoramiento. 
Componente. Contratación 
Objetivo. Fortalecer las medidas de contratación de transportadores con sus respectivos vehículos. 
Debilidad 
o 
necesida
d 
Acciones Indicadore
s 
Fuente  de 
verificación 
Fecha Responsa
ble 
Actividades Tareas 
Incumplimi
ento de 
obligacion
es 
contratada
s por 
prestadore
s de 
servicios 
 
Verificación de 
las referencias 
personales y 
profesionales del  
transportador. 
1.3 Solicitar la hoja de 
vida de vida del 
transportador. 
Realizar llamadas y 
verificar las referencias 
personales y 
profesionales. 
Contratar aprendices para 
realizar esta labor 
Realizar 
llamadas. 
  
Comprobar 
las 
referencias 
 
 
Formatos de 
verificación. 
 
Disponibilida
d de 
personal 
para realizar 
las 
verificacione
s. 
Enero 
2017 
Coordinaci
ón 
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Continuación Tabla 22. Diseño del Plan de mejoramiento. 
  Documentación 
necesaria para la 
contratación de 
terceros 
 Solicitar hoja de 
vida, Rut, referencias 
comerciales y personales 
certificadas, certificado 
de pensión, salud, 
certificado cuenta 
bancaria, copia de los 
documentos del vehículo, 
firmar contrato con huella 
Carta de 
aceptación 
del 
contrato. 
 
 
Formatos 
ofrecidos 
por la 
empresa 
Diario Inhouse 
 Realizar el contrato 
por prestación de 
servicios y un 
compromiso por 
perdida de la 
mercancías para 
terceros 
Después de solicitar la 
documentación, se debe 
realizar el proceso de 
contrato donde deben de 
firmar ambas partes. Y 
Realizar un compromiso 
si llegado el caso se 
pierde mercancías 
Contrato, 
modelo de 
Logicarga 
Formatos  Diario Inhouse 
Fuente. Estados Financieros, LOGICARGA LTDA. 
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2 PLAN ESTRATÉGICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS NIIF 
 
2.1 DEFINICIÓN DE CRONOGRAMA, RESPONSABLES, RECURSOS E 
INDICADORES DE SEGUIMIENTO. 
 
Para determinar que la empresa LOGICARGA LTDA  pueda aplicar lo 
reglamentado en el decreto 3022 de 2012 debe de estar en cumplimiento del 
artículo 1 del presente decreto el cual dice que las empresas que pertenezcan al 
grupo 2 no deberán cumplir ningún requisito del decreto 2784 del 2012 el cual 
reglamenta el grupo 1. 
A continuación realizamos la siguiente encuentra para determinar a qué grupo 
pertenece la empresa LOGICARGA LTDA realizaremos una encuesta  
 
Tabla 23. Cuestionario empresa LOGICARGA LTDA 
Nombre de la empresa   
LOGICARGA LTDA Grupo II 
  Seleccione, "SI" o "NO", de acuerdo con la opción más adecuada   
  Pregunta 1 Respuesta 
La empresa se encuentra inscrita en el Registro Nacional de 
Valores y Emisores (RNVE) 
NO 
  Pregunta 2 Respuesta 
La entidad realiza alguna de las siguientes actividades 
(Entidades de Interés Público) 
 NO 
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Continuación Tabla 23. Cuestionario empresa LOGICARGA LTDA. 
  
Pregunta 3 Respuesta 
La planta de personal promedio de la entidad a Diciembre 31  
2012 es: 
  
Inferior a 10 trabajadores NO 
Entre 11 y 200 trabajadores SI 
Superior a 200 trabajadores NO 
  
  Pregunta 4 Respuesta 
Los activos promedio de la empresa a Diciembre 31 2012 son:   
Menor a 500 SMMLV  NO 
Entre 500 SMMLV y 30.000 SMMLV SI 
Superiores a 30.000 SMMLV  NO 
  Pregunta 5 Respuesta 
Los ingresos de la empresa a Diciembre 31 2012 son de   
Inferiores a 6.000 SMMLV  NO 
Superiores e iguales a 6.000 SMMLV  SI 
  
 
 Pregunta 5 Respuesta 
la empresa a Diciembre 31 2012, tenía alguna de las siguientes 
características 
  
Es subordinada o sucursal de una compañía extranjera que aplique 
NIIF plenas. 
NO 
Es subordinada o matriz de una compañía nacional que deba aplicar 
NIIF plenas. 
NO 
Es matriz, asociada o negocio conjunto de una o más entidades 
extranjeras que apliquen NIIF plenas. 
NO 
Realizó exportaciones que representen más del 50% de las ventas. NO 
Realizó importaciones que representen más del 50% de las 
compras. 
NO 
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Continuación Tabla 23. Cuestionario empresa LOGICARGA LTDA. 
 Su empresa pertenece al grupo  Grupo II 
Normas contables a utilizar 
NIIF para 
PYMES 
Periodo de preparación 2014 
Fecha de balance de apertura 
Enero 1 de 
2015 
Periodo de transición 2015 
Primeros Estados Financieros bajo el nuevo modelo contable 
Diciembre 
31 de 2016 
 
Con la anterior encuesta podemos determinar que LOGICARGA LTDA. Pertenece 
al grupo 2 NIIF para PYMES aplicando el decreto reglamentario 3022 de 2013 y 
con la orientación de la Circular externa No. 00000009 de la Superintendencia de 
Puertos y Transporte. 
 
Tabla 24. Cronograma de Aplicación NIIF PYMES 
Preparación 
Obligatoria. 
Transición. Aplicación 
Obligatoria. 
Reporte 
Presentación 
ESFA a 31 de 
Diciembre de 
2014  
1° Enero de 2015 
a 31 de Diciembre 
de 2015 
1° Enero de 2016 
a 31 de Diciembre 
de 2016 
Reporte a 
Diciembre 31 de 
2016 
Fuente. Circular externa No. 00000009 de la Superintendencia de Puertos y 
Transporte 
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“..4.1 - Plan de implementación… 
Designación del responsable o responsables del proceso. 
Conformación del equipo de trabajo. 
Establecer un cronograma de acciones y actividades. 
Exponer oportunamente al máximo órgano social de la empresa, un resumen 
ejecutivo del Decreto Reglamentario 3022 de 2013, sus modificaciones o 
adiciones. 
Adelantar un plan de capacitación a los empleados de los distintos niveles y 
áreas de información financiera, que se derivan del reglamento de la ley 1314 
de 2009”12. 
La superintendencia en su circular 009 de mayo de 2014 reglamenta a las 
empresas del sector transporte la obligatoriedad de implementar las NIIF para 
Pymes,  estableciendo plazo de presentación en su plataforma por el 
mecanismo  VIGIA. 
 
“Analizar el marco técnico normativo del decreto reglamentario 3022 de 2013, 
sus modificaciones y adiciones y determinar las secciones de la norma que le 
son aplicables, en orden al impacto sobre su estructura financiera, operativa, 
administrativa de la empresa. 
Evaluar los impactos de aplicación, sobre la estructura financiera, operativa, 
administrativa de la empresa. 
Establecer las políticas contables aplicables a la empresa, en el nuevo marco 
normativo. 
Adecuar los recursos tecnológicos y robustecer las competencias del talento 
humano acorde con las nuevas exigencias del marco normativo. 
                                            
12
 Circular externa No. 00000009 de la Superintendencia de Puertos y Transporte, numeral 4.1 plan 
de implementación. 
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Aplicar el mecanismo de monitoreo y control sobre el plan de 
implementación.”13 
  
El personal responsable de la empresa LOGICARGA LTDA. Está conformado por 
el área contable, área administrativa y asesoría externa. 
Área Contable. 
- Beatriz Elena Marín Guzmán, Contadora Publica 
Asesores Externos. 
- Laura María Arango Isaza.  
- Adrián Fernando Cardona Arroyave  
Recursos e indicadores de Seguimiento. 
 
2.2 IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES PROPUESTAS 
 
A continuación relacionamos el cronograma de actividades para la empresa 
LOGICARGA LTDA, siendo para 10 semanas que tardara el proceso de 
implementación.  
 
En el periodo correspondiente. 
 
Semana 1 Correspondiente del 03 al 08 de Octubre de 2016. 
                                            
13
 Circular externa No. 00000009 de la Superintendencia de Puertos y Transporte, numeral 4.1 plan 
de implementación. 
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Semana 2 Correspondiente del 10 al 15 de Octubre del 2016. 
Semana 3 Correspondiente del 17 al 22 de Octubre de 2016. 
Semana 4 Correspondiente del 24 al 29 de Octubre de 2016. 
Semana 5 Correspondiente del 31 de Octubre al 5 de Noviembre de 2016. 
Semana 6 Correspondiente del 07 al 12 de Noviembre de 2016. 
Semana 7 Correspondiente del 14 al 19 de Noviembre de 2016. 
Semana 8 Correspondiente del 21 al 26 de Noviembre de 2016. 
Semana 9 Correspondiente del 28 de Noviembre al 03 de Diciembre de 2016. 
Semana 10 Correspondiente del 05 al 10 de Diciembre de 2016. 
Semana 11 Correspondiente del 12 al 17 de Diciembre de 2016. 
Semana 12 Correspondiente del 19 al 23 de Diciembre de 2016. 
 
 
2.3 SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y AJUSTE DEL PLAN DE TRABAJO 
 
La implementación, revisión y evaluación de NIIF se ve afectada en el cronograma 
por escepticismo, se toma en serio el proceso NIIF en el momento en que  la 
empresa fue requerida por Superintendencia de Puertos y Transportes.  La 
gerencia para el mes de Diciembre de 2016 hace la contratación de asesoría 
externa la cual debe en un tiempo record de dos meses realizar todo el proceso de 
estudio e implementación de dicho proceso. 
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En el mes de Diciembre se da inicio con el inventario de activos Fijos,  partiendo 
en la búsqueda de lo que se tenía en la contabilidad existente; fechas y costos de 
adquisición. Se confirma que  la contabilidad no es muy fidedigna por lo que se 
hace que el trabajo sea más dispendioso.  Se opta por hacer un listado con activos 
fijos vigentes, se buscan escrituras y soportes de compra de propiedades raíces y 
vehículo con la finalidad de obtener el costo de adquisición y fecha de la misma, 
para los demás tipos de activos fijos se aplica los valores de mercado que se 
buscan en páginas como mercado libre, OLX entre otras. 
 
Veinte días  transcurridos en este proceso se tiene un listado con información muy 
acertada de los activos fijos. Ahora se separan los activos fijos así; Construcciones 
y edificaciones; Equipo de computación y comunicación; Equipo de oficina; Equipo 
de procesamiento de datos; Flota y equipo de transporte;   Maquinaria y equipo; 
Muebles enseres e Inventario en custodia. 
Seguidamente al proceso anterior, se buscan los impuestos predial y vehicular 
para así tener los valores de mercado vigentes. En una actividad siguiente se 
revisa las obligaciones financieras, saldos de cuentas bancarias, saldo en caja, 
saldo de cuentas por cobrar y cuentas por pagar. 
 
1. Para las obligaciones financieras se solicita a los bancos certificados con 
fecha 31 de Diciembre del año 2014 y 2015.  Se hace la adopción de estas cifras 
como saldos iniciales bajo NIIF. Se cuenta con tres obligaciones tipo leasing 
vigentes una de propiedad raíz (bodega) dos de vehículos (1 montacargas) 
2. Para los saldos de cuentas bancarias, se trabaja con las que están en las 
diferentes conciliaciones de mensuales. 
3. Saldo en caja se armoniza con el libro manual  
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4. Cuentas por cobrar se armoniza   
5. Cuentas por pagar se armoniza 
 
Ya transcurrido la mitad del mes de Enero del año 2017, se empiezan a realizar 
los diferentes desgloses de la información según las NIIF, para identificar cuáles 
son las secciones de NIIF PYMES que les corresponda, una vez  descifradas por 
el formulario el cual veremos a continuación. 
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Tabla 25. Cuestionario de diagnóstico y reconocimiento inicial LOGICARGA 
 
 
FECHA DE ELABORACION.    10 de Enero de 2.017                       . 
RESPONSABLE.                      Contador Logicarga                           . 
 
AREA ASPECTOS ANALIZAR SI NO 
 
EFECTIVO Y 
EQUIVALENTE DEL 
EFECTIVO 
 
SECCION 11 
1. Existe efectivo restringido  X 
2. Cheques girados y no Entregados  X 
3. Consignaciones sin identificar  X 
4. Bancos en moneda extranjera  X 
Si la primera pregunta es afirmativa, describa en que  consiste la 
restricción.    
AREA ASPECTOS ANALIZAR SI NO 
 
 
 
INVERSIONES 
SECCION 11 y 14 
1. Cuentan con Inversiones con vencimiento 
de Corto Plazo (Inferior a 3 meses) 
 X 
2. Las inversiones son de  gran liquidez  y 
fácilmente convertibles en efectivo. 
 X 
3. Están sujetos a un cambio poco 
significativo en su valor 
 X 
4. Cuentan con inversiones en acciones con 
influencia significativa, control, control conjunto. 
 X 
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Continuación Tabla 25. Cuestionario de diagnóstico y reconocimiento inicial LOGICARGA 
AREA ASPECTOS ANALIZAR SI NO 
 
 
 
INVERSIONES 
SECCION 11 y 14 
5. Poseen inversiones en leasing X  
6. Cuentan con  fideicomisos  X 
7. Tienen inversiones en acciones 
preferentes no convertibles y acciones 
preferentes sin opción de venta y acciones 
ordinarias sin opción de venta que cotizan  en 
bolsa. 
 X 
8. Cuenta con inversiones en instrumento 
de deuda como CDT, BONOS. 
 X 
 
AREA ASPECTOS ANALIZAR SI NO 
 
 
 
 
DEUDORES 
 
SECCION 11 
1. Otorga descuentos comerciales  X 
2. ¿Es altamente probable que el 
descuento sea realizado? 
 X 
3. Incluye costos de Financiación N/A  
4. El plazo de pago es superior a los 
términos del mercado. 
N/A  
5. ¿Cuentan con clientes en el extranjero?  X 
6. Poseen provisión de cartera   X 
7. Manejan cuenta por cobrar mayores a 
un año (Largo Plazo) 
 X 
8. Existen anticipos de proveedores, 
empleados 
 X 
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Continuación Tabla 25. Cuestionario de diagnóstico y reconocimiento inicial LOGICARGA  
AREA ASPECTOS ANALIZAR SI NO 
 
DEUDORES 
 
SECCION 11 
9. Posee cartera no Recuperable  X 
10. ¿Existen anticipos vigentes para 
adquisición de inventario, Propiedad Planta y 
Equipo y/o de intangibles? 
LEASI
NG 
 
11. Cuentan con clientes de proporción 
significativa 
X  
12. Existen cuentas por cobrar a 
trabajadores 
 X 
 
 
 
 
 
 
INVENTARIOS  
 
SECCION 13  
 
ASPECTOS ANALIZAR SI NO 
1. Manejan inventarios   X 
2. Existían inventarios en tránsito a Diciembre 
del año 2014 
 X 
3.Existía inventario obsoleto  X 
4.Tiene inventario que ha perdido valor  X 
5. Cuenta con diferencias entre el 
inventario físico y el registrado en el sistema. 
 
 
X 
6. La empresa al cierre 31 de Diciembre 
de 2014 contaba con anticipos para compra de 
mercancía. 
 X 
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Continuación Tabla 25. Cuestionario de diagnóstico y reconocimiento inicial LOGICARGA 
AREA ASPECTOS ANALIZAR SI NO 
 
 
PROPIEDAD, PLANTA Y 
EQUIPO  
 
SECCION 17 
 
 
 
1. Posee Bienes inmuebles (terrenos, 
Construcciones), para generar rentas o 
plusvalías 
X  
2. Tiene Propiedad Planta y Equipo 
destinada para la venta 
 X 
3. Todos los inmuebles tienen avalúo 
técnico y se encuentran registrados  en la 
contabilidad 
 X 
4. Existe Propiedad Planta y equipo 
totalmente depreciado que se espera seguir 
utilizando. 
X  
5. Existe Propiedad Planta y equipo que 
requiera ser separada por componentes. 
 
 
X 
6. Existen indicios de pérdida de valor del 
bien (deterioro). 
 X 
AREA ASPECTOS ANALIZAR SI NO 
 
ARRENDAMIENTOS 
COMO ARRENDADOR 
 
SECCION 20 
 
La sección 20 establece  los criterios para clasificar los 
arrendamientos operativos  o arrendamientos financieros 
El objetivo de este listado es determinar el tratamiento contable 
bajo las NIIF para las PYMES de un contrato de arrendamiento, 
concluyendo al final si el contrato es operativo o financiero. 
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Continuación Tabla 25. Cuestionario de diagnóstico y reconocimiento inicial LOGICARGA 
 
 
 
 
 
ARRENDAMIENTOS 
COMO 
ARRENDATARIOS 
 
SECCION 20 
 
Inicialmente, responda las primeras dos preguntas, en caso de que 
la respuesta sea “SI” a cualquiera de las dos primeras preguntas 
que siguen a continuación, clasifique el contrato como  operativo. 
a. Para activos inmuebles  y maquinaria. El 
contrato es menor a cinco años sin opción de 
compra 
 X 
b. Para equipos  de oficina y computo. El 
contrato es menor a dos años sin opción de 
compra 
 
 
X 
En caso de que la respuesta sea negativa, por favor continúe el 
checklist  con el fin de concluir si el arrendamiento financiero u 
operativo.  
c. ¿Existe propiedad de la propiedad del 
bien al finalizar el término del contrato? Si su 
respuesta es SI se trata de un arrendamiento 
financiero de lo contrario continúe 
X  
d. ¿Incluye el contrato una opción de 
compra que puede ser ejercida por la empresa?, 
Si su respuesta es SI se trata de un 
arrendamiento financiero de lo contrario continúe 
 X 
e. ¿El periodo del arrendamiento cubre más 
del 75% de la vida económica del activo? Si su 
respuesta es SI se trata de un arrendamiento 
financiero de lo contrario continúe 
 X 
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Continuación Tabla 25. Cuestionario de diagnóstico y reconocimiento inicial LOGICARGA 
AREA ASPECTOS ANALIZAR SI NO 
 
 
 
 
 
 
ARRENDAMIENTOS 
COMO 
ARRENDATARIO 
 
SECCION 20 
La sección 20 establece  los criterios para clasificar los 
arrendamientos operativos  o arrendamientos financieros 
El objetivo de este listado es determinar el tratamiento contable bajo 
las NIIF para las PYMES de un contrato de arrendamiento, 
concluyendo al final si el contrato es operativo o financiero. 
Inicialmente, responda las primeras dos preguntas, en caso de que 
la respuesta sea “SI” a cualquiera de las dos primeras preguntas que 
siguen a continuación, clasifique el contrato como  operativo. 
a. Para activos inmuebles  y maquinaria. El 
contrato es menor a cinco años sin opción de 
compra 
 X 
b. Para equipos  de oficina y computo. El 
contrato es menor a dos años sin opción de compra 
 
 
X 
 
En caso de que la respuesta sea negativa, por favor continúe el 
checklist  con el fin de concluir si el arrendamiento financiero u 
operativo.  
c. ¿Existe propiedad de la propiedad del bien 
al finalizar el término del contrato? Si su respuesta 
es SI se trata de un arrendamiento financiero de lo 
contrario continúe 
 X 
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Continuación Tabla 25. Cuestionario de diagnóstico y reconocimiento inicial LOGICARGA 
 a. ¿Incluye el contrato una opción de compra 
que puede ser ejercida por la empresa?, Si su 
respuesta es SI se trata de un arrendamiento 
financiero de lo contrario continúe 
 X 
 b. ¿El periodo del arrendamiento cubre más 
del 75% de la vida económica del activo? Si su 
respuesta es SI se trata de un arrendamiento 
financiero de lo contrario continúe 
 X 
AREA ASPECTOS ANALIZAR SI NO 
ACTIVOS INTANGIBLES 
DIFERENTES A LA 
PLUSVALIA 
SECCION 19 
1. La empresa tiene registrado en la 
cuenta 1605 bajo PCGA al 31-12-2014, algún 
crédito mercantil (Adquirido) 
 X 
2. La empresa tiene reconocido en su 
Balance a 31-12-2014 Marcas (Formadas)  
 X 
3. La empresa  bajo PCGA al 31-12-2014, 
posee patentes (Adquiridas) 
 X 
AREA ASPECTOS ANALIZAR SI NO 
 
ACTIVOS DIFERIDOS 
SECCION  
 
 
 
 
GASTOS PAGADOS POR  
ANTICIPADO 
 
La empresa contabiliza gastos pagados por anticipado como. 
 Honorarios   X 
 Seguros y fianzas X  
 Suscripciones (periódicos, revistas, 
publicaciones jurídicas, tributarias, etc.) 
X  
 Otros gastos pagados por anticipado   
Detalle de otros gastos. 
 
 
 
 
 X 
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Continuación Tabla 25. Cuestionario de diagnóstico y reconocimiento inicial LOGICARGA 
 
 
 
 
CARGOS DIFERIDOS 
1. La empresa reconoce en la cuenta 1710 
como cargos diferidos. 
 X 
Organización y preoperativos  X 
Programas para computador (software)  X 
Útiles y papelería  X 
Mejoras a propiedades ajenas  X 
Entrenamiento de personal  X 
Publicidad, propaganda y promoción   X 
 
AREA ASPECTOS ANALIZAR SI NO 
INSTRUMENTOS FINANCIEROS 
 
 
OBLIGACIONES 
FINANCIERAS 
1. La empresa posee obligaciones 
financieras menores a 1 año 
X  
2. La empresa posee obligaciones 
financieras mayores a 1 año 
X  
3. La empresa posee obligaciones 
financieras en moneda extranjera 
 X 
4. Las obligaciones financieras tiene 
costos de transacción 
X  
5. El acuerdo incluye una transacción de 
financiación 
 X 
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Continuación Tabla 25. Cuestionario de diagnóstico y reconocimiento inicial LOGICARGA 
AREA ASPECTOS ANALIZAR SI NO 
 
 
 
 
PROVEEDORES 
1. Le otorgan descuentos comerciales X  
2. Es probablemente que el descuento se 
haga efectivo 
X  
3. El plazo de pago es superior a los 
términos comerciales normales de pago en el 
sector 
 X 
4. Tiene proveedores del exterior  X 
5. Incluye costo de financiación   X 
 
AREA ASPECTOS ANALIZAR SI NO 
CUENTASPOR PAGAR 
Costos y gastos por 
pagar 
Deudas con acciones 
Dividendo por pagar 
Retención en la fuente 
por pagar 
Impuesto a las ventas 
retenido, Acreedores 
varios 
1. ¿Las transacciones se llevaron a cabo 
en términos comerciales normales del sector? 
X  
2. ¿Las transacciones constituyen 
financiación?  
 X 
3. Son obligaciones de corto plazo X  
4. Son obligaciones de largo plazo  X 
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Continuación Tabla 25. Cuestionario de diagnóstico y reconocimiento inicial LOGICARGA 
AREA ASPECTOS ANALIZAR SI NO 
IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS 
1. La entidad tiene pasivos por impuestos corrientes 
 
 X 
2. La entidad tiene activos por impuestos corrientes  
 
X  
AREA ASPECTOS ANALIZAR SI NO 
OBLIGACIONES 
LABORALES 
RESALTAR LAS APLICABLES A SU EMPRESA 
1. Beneficios a corto 
plazo, son los que se 
adeudan dentro de los doce 
meses siguientes al final del 
periodo en cual los 
empleados han prestado 
sus servicios. No incluye los 
beneficios de terminación  
Incluye elementos tales como. 
a. Sueldos, salarios y contribuciones a la 
seguridad social 
X  
b. Ausencias compensadas de corto plazo X  
c. Participación de utilidades y bonos 
plegables antes de 12 meses 
 X 
d. Beneficios no- monetarios (ej.. 
asistencia medida, vivienda, carros y bienes/ 
servicios gratis o subsidiados) 
 X 
2. Beneficio post- 
empleo, son los beneficios 
a los empleados que se 
pagan después de 
completar su periodo de 
empleo. No incluyen los 
beneficios de terminación.  
Distinción clave entre.  X 
a. Planes de contribución definida,  X 
b. Planes de beneficio definido  X 
Incluyen.  X 
a. Beneficios de retiro, tales como 
pensiones 
 X 
b. Otros beneficios posteriores al empleo 
(ej.. seguros de vida, asistencia médica)  
 X 
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Continuación Tabla 25. Cuestionario de diagnóstico y reconocimiento inicial LOGICARGA 
AREA ASPECTOS ANALIZAR SI NO 
OBLIGACIONES LABORALES RESALTAR LAS APLICABLES A SU EMPRESA 
3. Beneficios a largo plazo, 
son los beneficios a los empleados 
cuyo pago no vence dentro de los 
doce meses siguientes al cierre del 
periodo al cual los empleados han 
prestado sus servicios. No incluye 
los beneficios post- empleo y de los 
beneficios por terminación.  
Incluyen por ejemplo. 
a. Ausencias compensadas de 
largo plazo (ej.. descansos sabáticos)  
 X 
b. Beneficios por servicio 
prolongado,  
 X 
c. Participación de utilidades y 
bonos pagables después de 12 meses 
 X 
d. Compensación diferida pagada  X 
4. Beneficios por 
terminación, son los beneficios por 
pagar a los empleados como 
consecuencia de. a) la decisión de 
una entidad de rescindir el contrato 
de un empleado antes de la fecha 
normal de retiro; o b) la decisión de 
un empleado de aceptar 
voluntariamente el retiro a cambio 
de esos beneficios. 
El compromiso puede seguir por.  X 
a. Legislación   X 
b. Acuerdos contractuales o de 
otro tipo con los empleados o con su 
representantes 
 X 
c. Obligación constructiva basada 
en la práctica de negocios, clientes, o 
deseo de actuar equitativamente. 
 X 
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Continuación Tabla 25. Cuestionario de diagnóstico y reconocimiento inicial LOGICARGA 
AREA ASPECTOS ANALIZAR SI NO 
PROVISIONES Y CONTIGENCIAS. 
Pasivos estimados y provisiones 
1. A la fecha de presentación 
del reporte, la entidad tienen una 
obligación presente como resultado 
de un evento pasado (esto quiere 
decir que la entidad no tiene 
alternativa distinta a liquidar la 
obligación, esto es,, pagarla) 
 
a. La entidad tiene una 
obligación legal que se puede hacer 
cumplir de manera forzosa 
 X 
2. Es Probable (es decir, exista 
mayor posibilidad de que ocurra que 
de lo contrario) que la entidad estará 
requerida a transferir recursos 
económicos en la liquidación de esa 
obligación presente y  
 
b. La entidad tiene una 
obligación implícita porque un 
evento pasado ha creado una 
expectativa valida en otras partes 
respecto de que la entidad cumplirá 
la obligación 
 X 
3. La cantidad de la obligación 
se puede estimar de manera 
confiable.  
 X 
PASIVOS CONTINGENTES   
1. La entidad tiene una obligación posible pero incierta o una 
obligación que no está reconocida porque no es probable o no puede ser 
medida con fiabilidad 
 X 
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Continuación Tabla 25. Cuestionario de diagnóstico y reconocimiento inicial LOGICARGA 
AREA ASPECTOS ANALIZAR SI NO 
PASIVOS DIFERIDOS 
 
INGRESOS RECIBOS 
POR ANTICIPADO 
La entidad ha recibido efectivo o equivalentes 
al efectivo por anticipado a buena cuenta por 
la prestación de servicios o la entrega de 
mercancías 
 X 
IMPUESTO POR PASIVOS 
DIFERIDOS 
La entidad tiene impuestos por recuperar o 
pagar en periodos futuros como resultado de 
sucesos pasados  
X  
Fuente. Estados Financieros, LOGICARGA LTDA. 
 
Al finalizar con el formulario se puede determinar que serán aplicadas la sección 
11 de Inversiones para operaciones correspondientes a Deudores, proveedores y 
obligaciones financieras, incluido el Leasing Habitacional que se tiene a nombre 
de la empresa, la cual se tratara como obligación financiera hasta terminar, 
después se reconocerá como propiedad planta y equipo. 
 
La sección 17 para Propiedad Planta y Equipo, y darle un manejo adecuado a la 
categorización y reconocimiento a cada uno de los ítems que pertenecen a este 
rubro. 
 Los cargos diferidos no tendrán lugar para el proceso de conversión, ya que son 
diferencias Permanentes. 
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2.4 PRESENTACIÓN DE PLAN DE TRABAJO A LA GERENCIA GENERAL 
DE LOGICARGA LTDA. PARA SU RESPECTIVA APLICACIÓN. 
Propuesta de Trabajo. 
La metodología para implementar las NIIF, se debe de determinar como primer 
punto las fases del proyecto, buscando que el equipo correspondiente a 
LOGICARGA LTDA obtenga el conocimiento necesario, para que sigan trabajando 
con la contabilidad bajo NIIF, realizar acompañamiento directo y la documentación 
del mismo. 
Se propone que el asesor NIIF trabaje con el apoyo del equipo que la entidad 
determine, específicamente en los ajustes puntuales que deben de tener las 
cuentas contables que competen, así como las revelaciones claves de la 
información contable.  El contrato deberá incluir la exigencia de contar con 
personas internas de dedicación exclusiva al proyecto. 
 
Además, se requiere de personal que se encarguen de entregar la información 
sobre diferentes aspectos como las propiedades, planta y equipo, inventarios o 
lograr que la entidad los contrate y en general, realizar el trabajo interno que 
requiere el consultor para formular las políticas y demás documentos. 
La metodología del modelo de implementación, según el enfoque de servicio 
ajustado a las necesidades de la compañía se desarrolla a través de cuatro fases 
identificando los hitos para cada una 
 
Fases de la implementación. 
1. Fase de diagnóstico. el informe de diagnóstico es el primer paso en el 
proceso de adopción de los estándares internacionales de contabilidad e 
información financiera (IFRS).  Este informe permite a la gerencia, a la junta 
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directiva y a otros grupos de interés, visualizar el efecto que tendrá la aplicación 
de estos estándares en los procesos clave de la compañía.   
 
En esta fase se identifican las principales diferencias entre las normas de 
contabilidad aplicables localmente y los criterios establecidos en los estándares 
internacionales de Contabilidad e Información Financiera. La entidad, a partir de 
allí puede evaluar los impactos a nivel operativo, tecnológico, administrativo y 
financiero. 
 
El diagnostico de impactos no solo refleja las diferencias existentes entre las 
prácticas y políticas contables de la entidad frente a los estándares 
internacionales, sino que permite planear las acciones y estrategias sobre los 
sistemas de gestión y desempeño, mostrando un análisis de los flujos 
transaccionales y los cambios que estos pueden presentar, así como los 
potenciales impactos en los sistemas de información y comunicación, en la 
generación de reportes financieros y en los impuestos diferidos de la compañía, 
específicamente en lo relacionado con sus tasa efectivas de tributación. 
 
Se trata de un estudio previo que también permite, identificar la capacitación 
adicional requerida,  los posibles efectos en la medición del desempeño 
económico y financiero, en los indicadores de gestión y en el sistema de control 
interno, así como las estrategias de comunicación constante acerca de los 
desarrollos del proyecto. 
 
El informe de diagnóstico permite, además determinar las acciones para las 
etapas de preparación, transición y aplicación de las  NIIF, así como obtener una 
relación de las exenciones voluntarias y las excepciones obligatorias contenidas 
en la sección 35 “Adopción por primera vez”. 
Los resultados principales que se esperan de esta fase son 1. Determinación de 
las diferencias de reporte financiero (incluyendo las principales diferencias con las 
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normas contables locales) entre las NIIF PYMES y las políticas contables actuales 
de la entidad, según los aspectos específicos del sector. 
 
2. La identificación de cualquier obstáculo para la conversión presentado por 
la estructura organizacional financiera existente. 3.  El establecimiento de las NIIF 
aplicables y de las principales políticas contables que será necesario desarrollar. 
 
3. Fase de transición. en esta fase se entregan los ajustes contables 
requeridos para que la entidad adecue los paquetes de información 
(parametrización) y mejoras en el proceso de presentación de informes 
financieros. 
 
Esto consiste en las siguientes actividades 
 Análisis, definición y aprobación de nuevas políticas contables. 
 Elaboración del balance de apertura, el cual debe. 
o Reconocer todos los activos y pasivos que NIIF requiera; 
o Excluir activos y pasivos que NIIF no permita; 
o Reclasificación de activos, pasivos y capital de acuerdo con NIIF 
Se complementa esta fase con el balance de apertura de prueba, el cual 
representa el punto de partida para la contabilización de acuerdo a las NIIF para 
las PYMES, producto de la cuantificación del efecto que en el patrimonio pueden 
tener los ajustes, incorporaciones, eliminaciones y reclasificaciones exigidas por la 
sección 35 “adopción por primer vez”, considerando las exenciones voluntarias y 
las excepciones obligatorias en relación con la aplicación retroactiva en la entidad. 
  
4. Fase de aplicación obligatoria es la etapa en la cual se aplican los 
estándares internacionales de contabilidad e información financiera en estados 
financieros que contengan una declaración explicita y sin reservas del 
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cumplimiento de los estándares internacionales de contabilidad e información 
financiera. 
 
La “adopción por primer vez” exige que la entidad. 
a) Reconozca únicamente los activos y pasivos establecidos en las NIIF 
b) Reclasifique las partidas reconocidas por las normas contables colombianas 
a los lineamientos establecidos en NIIF 
c) Aplique las excepciones limitadas voluntarias y las excepciones obligatorias 
para rubros específicos, debido a que el costo de implementación pudiera exceder 
a los beneficios a obtener por los usuarios de los estados financieros. 
d) Presente información que explique la transición a la NIIF para las PYMES. 
(Información a revelar). 
 
5. Fase de sostenibilidad. asegurar que las actividades  de implementación 
han sido revisadas y terminadas (plan de cierre efectivo), en esta fase se realiza el 
acompañamiento a la entidad en la resolución de asuntos contables y/o de 
negoción con impacto en las NIIF para asegurar la provisión de información 
contable de calidad. 
 
TIEMPO ESTIMADO DE IMPLEMENTACION TIEMPOS 
Adaptación y diagnostico 1 ½  Mes y Medio 
Conversión inicial y preparación 
del ESFA 
Implementación y seguimiento 1 Mes 
Total 2 ½  Meses y Medio 
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3. PROYECTO DE ADOPCION DE LAS NIIF EN LOGICARGA LTDA  
 
3.1 DOCUMENTACIÓN DE PROYECTO SEGÚN CONTEXTO NIIF 
 
3.1.1 Políticas contables  LOGICARGA LTDA  diciembre 31 de 2014 
 
3.1.1.1 Ente económico 
 
“El ente económico LOGICARGA LTDA es Una empresa que nació en 1995  
mediante escritura pública N° 0001995 de la notaria única de Dosquebradas 
Risaralda, suscrita en la Cámara de Comercio de esta ciudad bajo matricula 
mercantil 000123456 y cuyos objeto principal es la operación logística, 
almacenamiento, intermediación De transporte de Carga y Distribución para 
todo el eje cafetero, norte del valle y a nivel nacional con carga 
masiva utilizando tecnología de punta, sirviendo de apoyo las empresas, 
además prestando  servicio a empresas e industrias de todo el Eje Cafetero, 
garantizando entregas en menos de 12 horas.”14 
 
3.1.1.2 Principales políticas y prácticas contables. 
 
A continuación de se presentará las principales políticas y prácticas contables 
establecidas en las notas a los estados financieros.  
 
 Base de  contabilización 
                                            
14 FUENTE PROPIA, Logicarga LTDA. Notas a los estados financieros 2015. NOTA 01. 
ENTE CONTABLE 
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Los estados financieros de LOGICARGA LTDA han sido preparados de acuerdo al 
decreto 3022 del 2012 Norma de Información Financiera para las Pequeñas y 
Medianas Entidades (NIIF para las PYMES), que es el marco de referencia 
adoptado para Colombia. 
Las NIIF para las PYMES son un texto abreviado  de las NIIF Plenas, fue emitido 
por la Institución International Accounting Standard Board (IASB),  son normas 
autónomas, diseñadas para satisfacer las necesidades de los usuarios de la 
información de las de las pymes y mipymes, las cuales se estima representan la 
mayoría de  las empresas del mundo. 
 
Los estados financieros serán expresados en pesos ($) Colombianos, siendo la 
moneda funcional de LOGICARGA LTDA; para la elaboración bajo las NIIF se 
requiere que la administración realice juicios, estimaciones y supuestos que 
afectan la aplicación de las políticas contables y los montos de activos, pasivos, 
ingresos y gastos.  
 
Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados regularmente, y  son 
reconocidos en el periodo en que la estimación es revisada y en cualquier periodo 
futuro afectado.   Dentro de las estimaciones aplicadas en los estados financieros, 
figuran las siguientes. 
 
 Devengo 
 
De acuerdo con el marco conceptual del internacional Accounting Standard Board, 
se reconocen los hechos económicos de la empresa durante en el periodo en que 
suceden, independientes del momento de pago.  
 
 Empresa en Marcha 
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A la fecha de los presentes Estados Financieros  la empresa, no presenta 
situaciones que presuman su cierre temporal o definitivo de operaciones y por 
consiguiente se considera una empresa en marcha y ha aplicado esta hipótesis en 
la preparación de los presentes Estados Financieros.  
 
 Medición de Activos  
 
En los Estados Financieros se emplean diferentes bases de medición, tales bases 
o métodos son los siguientes. 
-  Costo histórico. Está conformado por el precio de adquisición, o importe 
original, adicionado con todos los costos y gastos en que ha incurrido 
LOGICARGA LTDA, para la prestación de servicios. Además, hará parte del costo 
histórico las adiciones y mejoras objeto de capitalización efectuadas a los bienes. 
- Costo corriente. “Los activos se llevan contablemente por el importe de 
efectivo y otras partidas equivalentes al efectivo, que debería pagarse si se 
adquiriese en la actualidad el mismo activo u otro equivalente”.15 Los pasivos se 
llevan contablemente por el importe sin descontar de efectivo u otras partidas 
equivalentes al efectivo que se precisaría para liquidar el pasivo en el momento 
presente. 
- Valor realizable (o de liquidación). Es el precio que se puede obtener por la 
venta no forzada de un activo en el momento actual, o el valor que se dispone a 
pagar, para liquidar el pasivo en condiciones normales. 
                                            
15
MANTILLA, Samuel Alberto. ESTÁNDARES/NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN 
FINANCIERA (IFRS/NIIF). 5ª Ed. Bogotá. ECOE Ediciones 2015. En línea: 
https://books.google.com.co/books?id=2aQwDgAAQBAJ&source=gbs_slider_cls_metadata_7_myli
brary. 
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- Valor presente. Corresponde al resultado de descontar la totalidad de los 
flujos futuros generados por un activo o pasivo, empleando para el efecto una tasa 
de descuento. 
 
 Reconocimiento de los Elementos de los Estados Financieros 
 
“Los Estados Financieros reflejan la situación financiera, las transacciones y otros 
sucesos de la empresa reflejados en grandes categorías, de acuerdo con sus 
características económicas. Estas grandes categorías son los elementos de los Estados 
Financieros. Los elementos están relacionados directamente con la medida de la situación 
financiera en el balance son los activos, los pasivos y el patrimonio neto. Los elementos 
directamente relacionados con la medida del desempeño en el Estado de Resultados son 
los ingresos y los gastos. A continuación, se establecen las políticas a considerar para el 
reconocimiento de cada uno de los elementos de los Estados Financieros".16   
 
a. Activos. Se reconoce un activo en el balance general cuando. i) es probable 
que se obtenga del mismo, beneficios económicos futuros para LOGICARGA 
LTDA, y, ii) Que dicho activo tenga un costo o valor que pueda ser medido 
razonablemente. Si el hecho económico no cumple este requisito, debe ser tratado 
como un gasto del período. 
b. Pasivos. Se reconoce un pasivo en el balance general de LOGICARGA LTDA 
cuando. i) es probable que del pago de la obligación en el momento presente se 
derive la salida de recursos que tienen generen beneficios económicos, y, además 
ii) que la cuantía del desembolso pueda ser determinada razonablemente. 
c. Ingresos. Se reconoce un ingreso en el Estado de Resultados, cuando. i) se 
ha percibido, un incremento en los beneficios económicos futuros, que tienen 
                                            
16
 IASB (International Accounting Standard Board, Marco Conceptual parte A, 2010. P.23 
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relación con un incremento en los activos o una disminución de los pasivos, y, 
además ii) el valor del ingreso es cuantificable y puede ser valorado 
razonablemente. 
d. Costos y gastos. Se reconoce un costo o un gasto en el Estado de Resultados 
cuando i) surge una disminución de los beneficios económicos futuros 
relacionados con la disminución en los activos o el incremento en los pasivos, y, 
además ii) el costo o gasto es cuantificable y puede ser valorado razonablemente. 
 
“MONEDA FUNCIONAL Y DE PRESENTACIÓN 
 
LOGICARGA LTDA  utiliza el peso Colombiano como su moneda funcional. 
Política Manejo Del Efectivo  
 
Esta política ilustra las mejores prácticas contables para el rubro de Efectivo y 
equivalentes de efectivo, que implementará LOGICARGA LTDA, tomando como 
referencia las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF para pymes.  
 
OBJETIVO. Establecer bases contables para el reconocimiento, medición, 
presentación y revelación del efectivo y equivalentes de efectivo de LOGICARGA 
LTDA 
 
ALCANCE. El alcance del efectivo y equivalente al efectivo se establece en la 
sección 11 y 12 Instrumentos Financieros activos. 
Bajo ésta clasificación se agrupan las cuentas respectivas de los recursos que 
equivalen a la liquidez inmediata,  con los que cuenta la empresa puede utilizar 
para el desarrollo de su objeto social, dentro de las cuentas podemos encontrar. 
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Caja General. 
Caja Menor. 
Cuentas Bancarias Corrientes y de Ahorro. 
Inversiones a la vista (Fiducias, CDTs menores a tres meses) 
 
 
POLÍTICA CONTABLE GENERAL. El efectivo y el equivalente de efectivo están 
constituidos por los recursos disponibles en la caja principal y auxiliar. También se 
deben de incluir las inversiones con alta liquidez que sean convertibles fácilmente 
en efectivo. 
 
RECONOCIMIENTO Y MEDICIÓN. El efectivo y sus equivalentes, se consideran 
como instrumento financiero activo aquellos valores que se puedan convertir en 
efectivo fácilmente en menos de 1 año eso incluye los bancos, inversiones y la 
caja. Un depósito de efectivo en un banco o entidad financiera representa un 
derecho contractual para obtener efectivo para el depositante de la entidad o para 
girar un cheque u otro instrumento similar contra el saldo del mismo, a favor de un 
acreedor, y son considerados como activos financieros. 
 
Los equivalentes al efectivo se tienen principalmente para cumplimiento de 
compromisos de pago a menos de (3) tres meses. Las inversiones financieras se 
consideran como equivalentes al efectivo, en la medida en que sean fácilmente 
convertibles a una cantidad determinada de efectivo y están sujetas a riesgos 
insignificantes de cambios en su valor. 
 
Estos activos son reconocidos en la contabilidad en el momento en que el efectivo 
es recibido o es transferido a una entidad financiera a manera de depósitos a la 
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vista, cuentas corrientes o de ahorros y su valor es el importe nominal, del total de 
efectivo o el equivalente del mismo.  
 
Si existiesen restricciones en el efectivo o en cuentas de caja y bancos, 
LOGICARGA LTDA,  no procederá al reconocimiento como recursos de efectivo 
disponibles, dada la destinación limitada de dichos montos y deberá sólo revelar 
en las notas a los Estados Financieros esta situación. 
 
En caso de presentarse giros pendientes de cobro o no entregados al tercero, es 
necesario reintegrar el dinero a la cuenta del disponible y reconocer nuevamente 
el pasivo respectivo. Lo mismo sucede con consignaciones o abonos recaudados 
no identificados. Bajo NIIF éstas serán un mayor valor del efectivo contra una 
cuenta del pasivo, mientras se identifique el tercero que realizó el abono; este 
procedimiento se efectúa en el momento de presentar los Estados Financieros.  
 
MEDICIÓN POSTERIOR. Tanto en el reconocimiento y medición inicial como en la 
medición posterior, el valor asignado para las cuentas de efectivo y sus 
equivalentes está conformado por su valor nominal del derecho en efectivo, 
representado en la moneda funcional. 
 
 
PRESENTACIÓN Y REVELACIÓN. LOGICARGA LTDA, debe revelar los 
componentes de la partida de efectivo y equivalentes, presentando además una 
conciliación de saldos que figuren en el estado de flujos de efectivo con las 
partidas equivalentes en el Estado de Situación Financiera. 
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CONTROLES CONTABLES. Los controles contables de los saldos de efectivo y 
equivalentes de efectivo deben estar encaminados a. 
 
Controlar el ingreso de efectivo 
 
 Toda operación de ingreso de dinero debe contar con el correspondiente 
comprobante de ingreso o recibo de caja. 
 
 El área Financiera es la encargada de recaudar el efectivo en las 
instalaciones de la empresa. 
 
 El área Financiera debe consignar máximo al día siguiente el dinero 
recaudado. 
 
 Sólo se puede consignar en las cuentas bancarias de LOGICARGA LTDA 
 
 Las responsables de las cajas deben entregar el cuadre de la misma con la 
siguiente periodicidad al Área Financiera. 
 
 
 Caja Menor Administrativa.   Se debe legalizar cuando lleva el 70% de 
consumo y/o en el corte fin de mes. 
 
El Área Financiera valida que el monto de los ingresos versus el sistema y los 
documentos soportes que acompañan dichos cuadres; coincidan y estén 
relacionados con la actividad operativa y que estén debidamente autorizados. 
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Controlar los saldos de efectivo. 
 
 En el caso de cajas hacer el Arqueo, es decir el recuento de todo el dinero y 
comprobantes de gastos realizados y consignaciones. 
 
 En el caso de cuentas corrientes y de ahorros bancarias la conciliación 
bancaria mensual durante los primeros diez (10) días del mes siguiente. 
 
 
 Si tuviera efectivo restringido, verificar que las cuentas que no están 
disponibles para ser usadas (destinación específica) estén en la cuenta contable 
correspondiente a efectivos restringidos. 
 
 Verificar mensualmente, si los efectivos restringidos que posean un pasivo 
relacionado, se incluyen para efectos de presentación del Balance General. 
 
Estado De Flujos De Efectivo. El Estado de Flujos de Efectivo informa acerca de 
los flujos de efectivo habidos durante el periodo, clasificándolos por actividades de 
operación, de inversión y de financiación.  
 
La entidad informa acerca de los flujos de efectivo de las operaciones usando el 
método indirecto, según el cual se comienza presentando la ganancia o pérdida en 
términos netos, cifra que se corrige luego por los efectos de las transacciones no 
monetarias, así como de las partidas de pérdidas o ganancias asociadas con flujos 
de efectivo de operaciones clasificadas como de inversión o financiación. 
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Actividades de Operación. 
Los Flujos de Efectivo procedentes de las actividades de operación se derivan 
fundamentalmente de las transacciones que constituyen la principal fuente de 
ingresos de actividades ordinarias de la entidad. Por tanto, proceden de las 
operaciones y otros sucesos que entran en la determinación de las ganancias o 
pérdidas netas. Algunos de los flujos de efectivo por actividades de operación son 
los siguientes. 
  
(a) Cobros procedentes prestación de servicios y de las ventas de bienes. 
 
(b) Cobros procedentes de cuotas de servicios de transporte de arrendamiento, 
comisiones y otros ingresos de actividades ordinarias. 
 
(c) Pagos a proveedores por el suministro servicios de transporte. 
 
(d) Pagos a y por cuenta de los empleados. 
 
(e) Cobros y pagos de las entidades de seguros por primas y prestaciones, 
anualidades y otras obligaciones derivadas de las pólizas suscritas. 
 
(f) Cobros y pagos derivados de contratos que se tienen para intermediación o 
para negociar con ellos.  
 
 
Glosario 
Efectivo. Comprende tanto la caja como los depósitos bancarios a la vista. 
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Equivalentes al efectivo. Son inversiones a corto plazo de gran liquidez, que son 
fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo, estando sujetos a 
un riesgo poco significativo de cambios en su valor. 
 
Efectivo restringido. Corresponde aquel dinero que la empresa posee en su poder, 
pero no tiene la disponibilidad de usarlo, debido a que la destinación del mismo es 
para atender derechos específicos a favor de terceros y no atender las 
necesidades de las actividades corrientes de la empresa. 
 
Inversiones a la vista. Convertibles en efectivo en menos de (3) tres meses. 
 
Política Para Propiedades, Planta Y Equipo 
 
Las propiedades, planta y equipo son bienes que contribuyen directa o 
indirectamente a la generación de beneficios económicos para LOGICARGA LTDA 
y por lo tanto, al incremento de la riqueza. Son activos tangibles se poseen o 
emplean en la prestación de los servicios o para propósitos administrativos. La 
característica principal de estos bienes es que su vida útil es superior a un periodo 
y que la organización no los ha destinado para la venta. 
 
Esta política refleja las mejores prácticas contables para el rubro de Propiedades, 
planta y equipo que implementará LOGICARGA LTDA, tomando como referencia 
las Normas Internacionales de Contabilidad e Información Financiera NIIF para las 
PYMES. 
 
Objetivo. Indicar las pautas para el reconocimiento, medición y presentación de los 
activos que en LOGICARGA LTDA clasifican como propiedades, planta y equipo, 
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mediante la determinación de su valor en libros y los cargos por depreciación y 
pérdidas por deterioro de valor que deben reconocerse en relación con ellos.  
 
Alcance. Esta política aplica para aquellos activos tangibles que LOGICARGA 
LTDA posee para la operación o para propósitos administrativos, que no están 
disponibles para la venta y de los cuales se espera obtener beneficios económicos 
futuros, siempre y cuando su vida útil exceda un (1) año, entendiendo ésta, como 
el tiempo mínimo estimado.. Incluye las siguientes clases de propiedades, planta y 
equipo.  
 Terrenos. 
 Edificaciones. 
 Propiedades de inversión cuyo valor razonable no se pueda medir con 
fiabilidad sin costo o esfuerzo desproporcionado. 
 Equipos de computación. 
 Equipo de telecomunicaciones. 
 Equipos de comunicación. 
 Muebles y enseres. 
 Maquinaria y equipo. 
 Flota y equipo de transporte. 
 Activos recibidos en arrendamiento financiero. 
 
Bienes que se llevan directamente al gasto.  
 
 Los bienes cuya utilización no supere un (1) año, dado que se consideran 
como elementos de consumo, independiente de la cuantía de la compra individual 
o grupal. 
 
 Bienes cuya utilización supere un (1) año, y que su valor es inferior a 1 
SMMLV  
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 Bienes cuya utilización supere un (1) año, pero no se espera recibir beneficios 
económicos de ellos o no prestan un apoyo administrativo. 
 
Política Contable General. Se describen a continuación las políticas contables 
establecidas por LOGICARGA LTDA para el reconocimiento inicial, medición 
inicial, medición posterior, política de depreciación, vida útil, para cada clase de las 
propiedades, planta y equipo y las actividades relacionadas con este rubro 
contable.
Reconocimiento Y Medición 
Reconocimiento Inicial. LOGICARGA LTDA reconoce como propiedades, planta y 
equipo los activos que cumplan la totalidad de los siguientes requisitos.
 
Que sea un recurso tangible controlado por LOGICARGA LTDA 
 
Que sea probable que LOGICARGA LTDA obtenga beneficios económicos futuros 
asociados con la partida o sirva para fines administrativos. 
 
 
Que se espera utilizarlo en el giro normal de su operación en un período de tiempo 
que exceda de un (1) año. 
 
Que LOGICARGA LTDA reciba los riesgos y beneficios inherentes al bien, lo cual 
se entiende recibido cuando LOGICARGA LTDA firma el documento de recibido a 
satisfacción. 
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Que su valor pueda ser medido confiable y razonablemente. Este es usualmente 
el valor nominal acordado con el proveedor. 
 
Que su valor individual sea superior a las siguientes cuantías establecidas por 
clase de activo. 
 
 
a. Todo terreno, edificación, vehículos, entre otros se activan. 
 
b. La maquinaria y equipo cuyo valor exceda 1 SMMLV. 
 
c. Los muebles y enseres cuyo valor exceda 1 SMMLV, todos los elementos de 
oficina que estén por debajo de este valor serán llevados al gasto del periodo.  
 
d. Los equipos de comunicación cuyo valor exceda 1 SMLMV. 
 
e. Los equipos de computación, que exceda 1 SMMLV. 
 
f. Las herramientas que se utilizan en el proceso de mantenimiento, 
reparaciones, ajustes, adaptaciones de los activos, que su monto exceda de 1 
SMMLV. 
 
Tratándose de equipos de tecnología o de cómputo cuyo software o aplicativos 
están incorporados en el activo tangible y cuyo monto no es posible separar o 
identificar, son tratados como un mayor valor del activo.   
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Para aquellos activos que se llevan directamente al gasto, se llevaran como 
activos de control en cuentas de orden, como el proceso de control e inventario 
permanente, el área contable será el encargado de este control. 
 
Medición Inicial. Se describen a continuación los valores por los cuales deben ser 
reconocidos inicialmente las diferentes clases de las propiedades, planta y equipo, 
y las actividades relacionadas con este rubro contable. Para esto LOGICARGA 
LTDA debe identificar sí.
 
 Se adquirió un activo listo para ser usado.  
 
 Se adquirió un activo que no está listo para ser usado.  
 
LOGICARGA LTDA, medirá un elemento de propiedades, planta y equipo por su 
costo.   
 
Componentes del costo. El costo de los elementos de propiedades, planta y 
equipo comprende todo lo siguiente.  
 
(a) El precio de adquisición, que incluye los honorarios legales y de 
intermediación, los aranceles de importación y los impuestos no recuperables, 
después de deducir los descuentos comerciales y las rebajas.  
(b) Todos los costos directamente atribuibles a la ubicación del activo en el lugar y 
en las condiciones necesarias para que pueda operar de la forma prevista por la 
Gerencia. Estos costos pueden incluir los costos de preparación del sitio donde se 
ubicará el activo, los costos de entrega y manipulación inicial, los de instalación y 
montaje y los de comprobación de que el activo funciona adecuadamente. 
(c) La estimación inicial de los costos de desmantelamiento o retiro del elemento, 
así como la rehabilitación del lugar sobre el que se asienta, la obligación en que 
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incurre una entidad cuando adquiere el elemento o como consecuencia de haber 
utilizado dicho elemento durante un determinado periodo, con propósitos distintos 
al de producción de inventarios durante tal periodo. 
 
Los siguientes costos no son costos de una partida de propiedades, planta y 
equipo, y  LOGICARGA LTDA los reconocerá como gastos o costos cuando se 
incurra en ellos. 
 
 Costos de apertura de una nueva instalación productiva. 
 Costos de introducción de un nuevo producto o servicio (incluidos los costos 
de publicidad y actividades promocionales). 
 Costos de apertura del negocio en una nueva localización, o los de redirigirlo a 
un nuevo tipo de clientela (incluidos los costos de formación del personal). 
 Costos de administración y otros costos indirectos generales. 
 Costos por préstamos. 
 
Medición del costo. El costo de un elemento de propiedades, planta y equipo será 
el precio equivalente en efectivo en la fecha de reconocimiento. Si el pago se 
aplaza más allá de los términos normales de crédito, el costo es el valor presente 
de todos los pagos futuros. 
 
Medición Posterior. LOGICARGA LTDA medirá todos los elementos de 
propiedades, planta y equipo tras su reconocimiento inicial al costo menos la 
depreciación acumulada y cualesquiera pérdidas por deterioro del valor 
acumuladas. La Entidad reconocerá los costos del mantenimiento diario de un 
elemento de propiedad, planta y equipo en los resultados del periodo en el que 
incurra en dichos costos. Párrafo 17.15 NIIF para las PYMES.  
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Costos Posteriores. El objetivo de las erogaciones efectuadas sobre las 
propiedades planta y equipo, con posterioridad a su adquisición, es garantizar que 
estos sigan operando y prestando su servicio, en condiciones normales o en 
mejores condiciones. 
 
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES. Las renovaciones y mejoras 
significativas que se incurren con posterioridad a la adquisición del activo son 
incluidas en el valor en libros del activo o reconocidos como un activo separado, 
cuando aumenta la productividad, capacidad o eficiencia o se amplía la vida útil 
del bien; así mismo, es probable que generen un beneficio económico futuro, y el 
costo desembolsado pueda determinarse de forma fiable.  
Los costos de mantenimiento menores, conservación, adición y reparación de los 
activos, se registran directamente en los resultados del ejercicio en el momento en 
que se incurren. 
 
Un costo significativo para LOGICARGA LTDA, es aquel costo que supere 3 
SMMLV 
Vidas Útiles 
 
La vida útil de un activo es el tiempo que se espera que ese activo esté en uso o el 
número de producciones u otras unidades similares que LOGICARGA LTDA 
espera obtener con ese activo. Los beneficios económicos futuros implícitos en un 
activo se consumen mediante su uso, pero existen otros factores que deben ser 
tenidos en cuenta para establecer su vida útil, pues pueden disminuir esos 
beneficios económicos. 
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a. Uso esperado del activo. 
 
b. Estado físico del activo. 
 
c. Obsolescencia técnica. 
 
d. Límites legales o contractuales, similares al uso del activo, esto es el período 
de control sobre el activo si estuviera legalmente limitado. 
 
e. Si la vida útil del activo depende de las vidas útiles de otros activos. 
 
A continuación, se detallan las vidas útiles asignadas a cada clase del rubro 
contable de propiedades planta y equipo estimados. 
 
Cuenta Método de 
Depreciación 
Vida Útil 
Edificaciones Línea Recta 45 años 
Muebles y Enseres Línea Recta 5 años 
Maquinaria y Equipo Línea Recta 10 años 
Equipos de Cómputo y Comunicaciones Línea Recta 5 años 
Equipo de Transporte productivo Línea Recta 10 años 
Equipo de Transporte Administrativo Línea Recta 5 años 
 
Depreciación. El reconocimiento de la depreciación se realizará directamente al 
gasto o al costo, y se hará tomando como base y referencia la vida útil del activo o 
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el componente. El método de depreciación utilizado es línea recta para la totalidad 
de activos de LOGICARGA LTDA 
 
Factores tales como un cambio en el uso del activo, un desgaste significativo 
inesperado, avances tecnológicos y cambios en los precios de mercado podrían 
indicar que ha cambiado el valor residual o la vida útil de un activo desde la fecha 
sobre la que se informa anual más reciente. Si estos indicadores están presentes, 
la Administración revisará sus estimaciones anteriores y, si las expectativas 
actuales son diferentes, modificará el valor residual, el método de depreciación o 
la vida útil. LOGICARGA LTDA contabilizará el cambio en el valor residual, el 
método de depreciación o la vida útil como un cambio de estimación contable, 
 
Inicio Depreciación. La depreciación de las propiedades, planta y equipo se inicia 
cuando el activo esté disponible para su uso, esto es, cuando se encuentre en la 
ubicación y en las condiciones necesarias para ser capaz de operar de la forma 
prevista por la Administración o Gerencia. 
 
Fin Depreciación. La depreciación de un activo cesará cuando se da de baja en 
cuentas. La depreciación no cesa en el caso de que el activo esté sin utilizar o se 
haya retirado del uso activo, a menos que se encuentre depreciado por completo. 
 
Retiros Y Baja En Cuentas. LOGICARGA LTDA dará de baja en cuentas una 
partida de propiedades, planta y equipo. 
 
 En la disposición o venta; 
 Se retirarán los activos cuando LOGICARGA LTDA no espere obtener 
beneficios económicos futuros por su uso o por su venta, y se reconocerá la 
pérdida en el estado de resultados correspondiente. 
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LOGICARGA LTDA reconocerá la ganancia o pérdida por la baja en cuentas de 
una partida de propiedades, planta y equipo en el resultado del periodo en que la 
partida sea dada de baja en cuentas. Y no clasificará estas ganancias como 
ingresos de actividades ordinarias. 
 
Deterioro De Valor.Al final del periodo contable, LOGICARGA LTDA debe 
asegurar que el costo neto en libros de los activos no exceda su valor recuperable, 
según lo establecido en la política contable de pérdida por deterioro de valor de los 
activos bajo NIIF y la Sección 27 - Deterioro del Valor de los Activos. 
 
LOGICARGA LTDA determinará la ganancia o pérdida procedente de la baja en 
cuentas de una partida de propiedades, planta y equipo, como la diferencia entre 
el producto neto de la disposición, si lo hubiera, y el importe en libros de la partida. 
 
Cuando hayan desaparecido las causas que originaron el deterioro de valor, este 
deterioro se revertirá como mayor valor del activo y se abonará en la cuenta de 
resultados. 
 
Presentación Y Revelación 
 
En los estados financieros se revelará, con respecto a cada una de las clases de 
propiedades, planta y equipo, la siguiente información.  
 
 Bases de medición utilizadas para determinar el valor bruto en libros 
 
 Métodos de depreciación utilizados 
 
 Vidas útiles o las tasas de depreciación utilizadas 
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 Valor en libros bruto y la depreciación acumulada (junto con el importe 
acumulado de las pérdidas por deterioro de valor), tanto al principio como al final 
de cada periodo. 
 
 Una conciliación entre los valores en libros al principio y al final del periodo, 
mostrando.  
 
 Adiciones;  
 
 Activos clasificados como mantenidos para la venta o incluidos en un grupo de 
activos para su disposición que haya sido clasificado como mantenido para la 
venta. 
 
 Adquisiciones realizadas mediante combinaciones de negocios;  
 
 Pérdidas por deterioro del valor reconocidas en el resultado del periodo  
 
 Pérdidas por deterioro de valor que hayan revertido, y hayan sido reconocidas 
en el resultado del periodo.  
 
 Depreciación 
 
 Otros cambios.  
 
En los estados financieros se revelará también.  
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 La existencia y los importes correspondientes a las restricciones de titularidad, 
así como las propiedades, planta y equipo que están afectos como garantía al 
cumplimiento de obligaciones 
 
 El valor de los compromisos contractuales para la adquisición de propiedades, 
planta y equipo  
 
De acuerdo con la Sección 10, LOGICARGA LTDA ha de informar acerca de la 
naturaleza y del efecto del cambio en una estimación contable, siempre que tenga 
una incidencia significativa en el periodo actual o que vaya a tenerla en periodos 
siguientes. Tal información puede aparecer, en las propiedades, planta y equipo, 
respecto a los cambios en las estimaciones referentes a. 
 
 Los costos estimados de desmantelamiento, retiro o rehabilitación de 
elementos de propiedades, planta y equipo. 
 
 Vidas útiles 
 
 Métodos de depreciación. 
 
Siguiendo la Sección 27, LOGICARGA LTDA revelará información sobre las 
partidas de propiedades, planta y equipo que hayan sufrido pérdidas por deterioro 
del valor. 
 
Los usuarios de los estados financieros también podrían encontrar relevante para 
cubrir sus necesidades la siguiente información.  
 El valor en libros de los elementos de propiedades, planta y equipo, que se 
encuentran temporalmente fuera de servicio. 
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 El valor en libros bruto de cualesquiera propiedades, planta y equipo que, 
estando totalmente depreciados, se encuentran todavía en uso. 
 
 El importe en libros de las propiedades, planta y equipo retirados de su uso 
activo y no clasificados como mantenidos para la venta. 
 
Referencia Normativa 
 
Sección 17 - Propiedades planta y equipo. 
 
Sección 25 - Costos por préstamos. 
 
Sección 27 - Deterioro del valor de los activos. 
 
Sección 11 - Instrumentos Financieros Básicos. 
 
Definiciones 
 
Valor razonable. Es la cantidad por la cual puede ser intercambiado un activo o un 
liquidar un pasivo entre comprador y vendedor debidamente informados en una 
transacción libre. 
 
Valor residual. Es el importe estimado que LOGICARGA LTDA podría obtener 
actualmente por la disposición del elemento, después de deducir los costos 
estimados por tal disposición, si el activo ya hubiera alcanzado la antigüedad y las 
demás condiciones esperadas al término de su vida útil. 
 
Política Para Arrendamientos 
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Los arrendamientos son acuerdos por los cuales dos partes, arrendador y 
arrendatario, pactan unas condiciones de percibir o entregar sumas de dineros o 
serie de pagos, a cambio del derecho a utilizar un activo durante un tiempo 
determinado; estos acuerdos se convierten en un tema de análisis para su 
tratamiento contable debido a que involucra el reconocimiento de ingresos, costos, 
gastos, y activos fijos de acuerdo al tipo de contrato de arrendamiento celebrado.  
 
Objetivo. Establecer las políticas contables adecuadas para reconocer, medir y 
revelar la información relativa a los contratos de arrendamiento, celebrados por 
LOGICARGA LTDA, ya sea en calidad de arrendador o de arrendatario. 
 
Alcance. Esta política contable aplica para. 
 
 Bienes inmuebles y muebles recibidos y entregados en arrendamiento 
operativo. 
 
 Bienes inmuebles y muebles recibidos y entregados en arrendamiento 
financiero. 
 
En el caso de los arrendamientos de inmuebles en la modalidad de arrendamiento 
operativo, donde LOGICARGA LTDA, es arrendadora, su tratamiento posterior se 
regirá por lo establecido en la Sección 16 Propiedades de Inversión. 
 
 
Política Contable General. La determinación de si un contrato es o contiene un 
arrendamiento, se basa en el análisis de la naturaleza del acuerdo y requiere la 
evaluación de si el cumplimiento del contrato recae sobre el uso de un activo 
específico y si el acuerdo confiere a LOGICARGA LTDA el derecho de uso del 
activo; por esto se hace necesario analizar en detalle cada uno de los contratos y 
sus particularidades, para poder realizar la clasificación. 
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Un arrendamiento es un acuerdo por el cual el arrendador cede al arrendatario, a 
cambio de percibir una suma única de dinero, o una serie de pagos o cuotas, el 
derecho a utilizar un activo durante un periodo de tiempo determinado. Cada vez 
que LOGICARGA LTDA esté bajo este tipo de acuerdos, deberá clasificarlo en 
alguno de las siguientes modalidades. 
 
 Arrendamiento financiero. arrendamiento en el que se transfieren 
sustancialmente todos los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad del activo.  
 
 Arrendamiento operativo. es cualquier acuerdo de arrendamiento distinto a 
arrendamiento financiero. 
 
El que un arrendamiento sea financiero u operativo dependerá de la esencia 
económica y naturaleza de la transacción, más que de la mera forma del contrato. 
 
Leasing O Renting Con Entidad Financiera. LOGICARGA LTDA considerará un 
arrendamiento financiero siempre y cuando cumpla con cualquiera de las dos (2) 
siguientes características.  
 
a. Desde el inicio del contrato se pacta que LOGICARGA LTDA tiene la opción 
de comprar el bien a un precio significativamente inferior al valor razonable, esto 
es, menor o igual al 10% del valor del bien. 
 
b. Al inicio del arrendamiento, el valor presente de los cánones más la opción de 
compra (en la medida en que su valor sea el 10% o menos del valor razonable del 
bien), se encuentra entre el 85% y el 115% del valor razonable del activo 
arrendado.    
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Arrendamiento de inmuebles. LOGICARGA LTDA considerará un arrendamiento 
financiero siempre y cuando cumpla con cualquiera de las dos (2) siguientes 
características.  
 
Desde el inicio del contrato se pacta que LOGICARGA LTDA tiene la opción de 
comprar el bien a un precio significativamente inferior al valor razonable, esto es, 
menor o igual al 10% del valor del bien. 
 
El plazo del arrendamiento cubre el 85% o más de la vida económica del activo, 
siendo este el periodo durante el cual se espera que el activo sea utilizable 
económicamente. 
 
Si la Administración, con apoyo de indicar, al efectuar el análisis aún no tienen 
claro si el contrato de arrendamiento cumple con las características para ser 
clasificado como arrendamiento financiero, deberán revisar adicionalmente los 
siguientes indicadores.  El análisis sigue este orden y si cumple al menos una (1) 
de las siguientes condiciones, el acuerdo será clasificado inmediatamente como 
financiero. 
 
Los activos arrendados son de una naturaleza tan especializada que sólo el 
arrendatario tiene la posibilidad de usarlos sin realizar en ellos modificaciones 
importantes. 
 
El arrendatario puede cancelar el contrato de arrendamiento, y las pérdidas 
sufridas por el arrendador a causa de tal cancelación son asumidas por el 
arrendatario. 
Se transfiere la propiedad del activo (riesgos y beneficios asociados al mismo) al 
arrendatario al finalizar el plazo del arrendamiento. 
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El plazo del arrendamiento cubre el 85% o más de la vida económica del activo, 
siendo este el periodo durante el cual se espera que el activo sea utilizable 
económicamente. 
 
El arrendatario tiene la capacidad de prorrogar el arrendamiento durante un 
período secundario, efectuando unos pagos por arrendamiento que son 
sustancialmente inferiores a los del mercado, esto es, por lo menos en un 40%. 
 
Bienes Recibidos En Arrendamiento Financiero. Si posterior al análisis del numeral 
3 de esta política, se llega a la conclusión de que LOGICARGA LTDA posee un 
arrendamiento financiero, se procederá con la siguiente práctica contable. Para el 
tratamiento contable del pasivo (obligación) se debe analizar la política contable 
de obligaciones financieras bajo NIIF. 
 
Reconocimiento Y Medición Inicial. Los bienes que se han recibido bajo 
arrendamiento financiero se reconocen en el momento en que se inicia el contrato, 
lo cual coincide con la fecha en que se recibe el bien objeto del contrato. Se 
reconocen como un activo en las cuentas contables correspondientes a activos 
adquiridos en arrendamiento financiero y un pasivo financiero en el Balance 
General por el menor entre el valor razonable del bien arrendado y el valor 
presente de los cánones y opciones de compra pactados, calculados a la fecha de 
iniciación del contrato y descontados éstos a la tasa de interés implícita en el 
arrendamiento.  
 
Si LOGICARGA LTDA reconoce el activo por el valor presente de los pagos 
mínimos por el arrendamiento, se tomará como factor de descuento la tasa de 
interés implícita en el arrendamiento, que resulta de la tasa interna de retorno 
(TIR) del flujo de caja del contrato de arrendamiento, compuesto por las cuotas a 
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pagar y cuyo valor inicial es el valor razonable del activo. No se tendrán en cuenta 
en los flujos de caja los gastos por mantenimiento, impuestos, seguros y similares.  
 
Las comisiones y otros gastos legales en los que se incurra para la celebración del 
contrato se capitalizarán al valor reconocido como activo siempre y cuando 
excedan diez (10) SMLMV del valor del contrato. 
 
Reconocimiento Posterior. Las cuotas que se pacten periódicamente (según lo 
establecido en el contrato) se deben separar en dos (2) partes. abono a capital e 
intereses financieros (normalmente esta separación se establece desde la firma 
del contrato y de acuerdo con lo establecido en las condiciones de éste). Cada 
una de las cuotas del arrendamiento se dividirá así. 
 
a. Los gastos que están siendo cobrados relacionado con los impuestos, 
mantenimiento, seguros y otros se reconocerán en el Estado de Resultados en el 
periodo correspondiente.  
 
b. El diferencial entre el canon mensual y los gastos determinados en el literal 
anterior, se separa en intereses y abono a la deuda así. i) intereses del periodo, 
los cuales deben ser distribuidos entre los periodos del plazo del arrendamiento, 
de tal forma que se obtenga una tasa de interés constante en cada periodo, sobre 
el saldo de la deuda pendiente por amortizar. Los pagos extraordinarios no 
pactados inicialmente, se reconocen como gastos o costos en los períodos en que 
sean incurridos; y ii) el abono a la deuda, los cuales serán un menor valor de la 
deuda contraída (pasivo financiero) y reconocida al inicio del contrato. 
 
Todo lo relacionado con el mantenimiento del bien, repuestos y reparaciones, 
debe seguir el tratamiento indicado en la política contable de propiedades, planta y 
equipo bajo NIIF. 
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Una vez se culmina el contrato y se da lugar a que LOGICARGA LTDA ejerza la 
opción de compra, según el valor establecido en el contrato y pagando por ello un 
valor residual, dicho valor se debe reconocer como un menor valor del pasivo. 
 
Depreciación y Deterioro De Valor. Todo lo relacionado con la depreciación del 
bien debe seguir el mismo tratamiento indicado en la política contable de 
propiedades, planta y equipo bajo NIIF, sin embargo la vida útil tomada para estos 
bienes será la menor entre la vida útil asignada y el plazo del contrato. 
 
Adicionalmente, deberá realizarse el test de deterioro de valor de los activos con 
base en la política de deterioro de valor de los activos bajo NIIF. 
 
Bienes Recibidos En Arrendamiento Operativo 
 
Reconocimiento y Medición Inicial. Los bienes que se han recibido bajo 
arrendamiento operativo se reconocen en el momento en que se inicia el contrato, 
lo cual coincide con la fecha en que se recibe el bien objeto del contrato. Sólo se 
revelarán en notas a los estados financieros. 
 
Reconocimiento posterior. Las cuotas que se pacten periódicamente se reconocen 
como gastos o costos, en el Estado de Resultados correspondiente. 
Independientemente del pago, los cánones se reconocen mensualmente siempre 
que i) el activo haya estado disponible para el uso de LOGICARGA LTDA y ii) 
exista un contrato de arrendamiento o un acuerdo contractual. 
 
Normalmente bajo el arrendamiento operativo, el dueño del bien asume los costos 
y gastos de mantenimiento y reparaciones. Sin embargo, si LOGICARGA LTDA 
incurre en costos y gastos de mantenimiento del mismo, que no son cobrables al 
dueño del bien, deben ser reconocidos como gastos de mantenimiento o costos de 
mantenimiento, dependiendo del uso del bien tan pronto se incurre en ellos.  
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Las erogaciones relacionadas con el mantenimiento del bien tomado en 
arrendamiento operativo, se miden por su costo o valor nominal original de 
acuerdo con lo establecido en los acuerdos contractuales o los precios fijados y 
acordados con los terceros. 
 
En los contratos de arrendamiento operativo, una vez se termina el contrato de 
arrendamiento, no hay lugar a ejercer la opción de compra, o esta tiene un valor 
superior al valor razonable del activo a la fecha de su ejercicio, por lo cual se 
procede a la devolución del bien o se prorrogue el contrato. Cualquier gasto o 
costo asociado a la devolución del bien, tendrá el tratamiento de costo o gastos. 
 
 
Bienes Entregados En Arrendamiento Financiero 
 
Reconocimiento Y Medición. LOGICARGA LTDA reconocerá en su Balance 
General una cuenta por cobrar, (VPN de los flujos futuros del contrato de 
arrendamiento, descontados a la tasa implícita del contrato según información 
suministrada por el área financiera, por el valor de los activos entregados 
mediante contrato de arrendamiento financiero. Al momento del recibo del canon 
de arrendamiento, registrará el abono a la cuenta por cobrar y un ingreso 
financiero por lo correspondiente a los intereses, totalizando con ello el valor de la 
cuota percibida de parte del arrendatario.  
 
Si LOGICARGA LTDA incurre en erogaciones iniciales por comisiones, se 
incluirán en la medición inicial de los derechos de cobro por el arrendamiento 
financiero, y disminuirán el valor de los ingresos reconocidos a lo largo del plazo 
de arrendamiento.  
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Reconocimiento posterior. Al momento del recibo del canon de arrendamiento, 
registrará el abono a la cuenta por cobrar y un ingreso financiero por lo 
correspondiente a los intereses, totalizando con ello el valor de la cuota percibida 
de parte del arrendatario.  
 
Bienes Entregados En Arrendamiento Operativo 
 
Reconocimiento Y Medición Inicial. LOGICARGA LTDA presentará en su Balance 
General, los bienes muebles e inmuebles entregados en arrendamientos 
operativos de acuerdo con la naturaleza de tales bienes y los depreciarán de 
acuerdo con lo establecido en la política contable de propiedades, planta y equipo 
Los ingresos provenientes de dichos arrendamientos operativos se reconocerán 
como otros ingresos del periodo en forma lineal a lo largo del plazo del 
arrendamiento. 
 
Las erogaciones iníciales, incurridas por LOGICARGA LTDA en la negociación y 
contratación de un arrendamiento operativo, se capitalizarán al valor en libros del 
activo arrendado siempre y cuando exceda el 10% del valor del contrato y se 
reconocerán como gasto a lo largo del plazo de arrendamiento, sobre la misma 
base que los ingresos del arrendamiento. 
 
Para arrendamiento de bienes muebles las erogaciones incurridas se cargarán 
directamente al gasto. 
 
 
Presentación Y Revelación 
 
Arrendatario en los arrendamientos financieros. Un arrendatario revelará la 
siguiente información sobre los arrendamientos financieros. 
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a) Para cada clase de activos, el valor neto en libros al final del periodo sobre el 
que se informa. 
 
b) El total de pagos del arrendamiento mínimos futuros al final del periodo sobre 
el que se informa, para cada uno de los siguientes periodos.  
 
 hasta un año; 
 entre uno y cinco años; y 
 más de cinco años.  
 
c) Una descripción general de los acuerdos de arrendamiento significativos del 
arrendatario incluyendo, por ejemplo, información sobe cuotas contingentes, 
opciones de renovación o adquisición y cláusulas de revisión, subarrendamientos 
y restricciones impuestas por los acuerdos de arrendamiento. 
 
Arrendatario en los arrendamientos operativos. Un arrendatario revelará la 
siguiente información para los arrendamientos operativos. 
 
(a) El total de pagos futuros mínimos del arrendamiento, bajo contratos de 
arrendamiento operativo no cancelables para cada uno de los siguientes periodos. 
 
 hasta un año; 
 entre uno y cinco años; y 
 más de cinco años. 
(b) Los pagos por arrendamiento reconocidos como un gasto. 
 
(c) Una descripción general de los acuerdos de arrendamiento significativos del 
arrendatario incluyendo, por ejemplo, información sobe cuotas contingentes, 
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opciones de renovación o adquisición y cláusulas de revisión, subarrendamientos 
y restricciones impuestas por los acuerdos de arrendamiento. 
 
Arrendador en arrendamientos financieros. Un arrendador revelará la siguiente 
información para los arrendamientos financieros. 
 
(a) Una conciliación entre la inversión bruta en el arrendamiento al final del 
periodo sobre el que se informa y el valor presente de los pagos mínimos por 
cobrar en esa misma fecha. Además, el arrendador revelará, al final del periodo 
sobre el que se informa, la inversión bruta en el arrendamiento y el valor presente 
de los pagos mínimos por cobrar en esa misma fecha, para cada uno de los 
siguientes plazos. 
 
 hasta un año; 
 entre uno y cinco años; y 
 más de cinco años. 
 
(b) Los ingresos financieros no acumulados (o no devengados); 
 
(c) El importe de los valores residuales no garantizados acumulables a favor del 
arrendador. 
 
(d) La estimación de incobrables relativa a los pagos mínimos por el 
arrendamiento pendientes de cobro. 
 
(e) Las cuotas contingentes reconocidas como ingresos en el periodo. 
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(f) Una descripción general de los acuerdos de arrendamiento significativos del 
arrendatario incluyendo, por ejemplo, información sobe cuotas contingentes, 
opciones de renovación o adquisición y cláusulas de revisión, subarrendamientos 
y restricciones impuestas por los acuerdos de arrendamiento. 
 
 
Arrendador en los arrendamientos operativos.Un arrendador revelará la siguiente 
información para los arrendamientos operativos. 
 
(a) Los pagos futuros mínimos del arrendamiento en arrendamientos operativos 
no cancelables, para cada uno de los siguientes periodos. 
 
 hasta un año; y 
 entre uno y cinco años; y 
 más de cinco años. 
 
(b) Las cuotas contingentes totales reconocidas como ingreso. 
 
(c) Una descripción general de los acuerdos de arrendamiento significativos del 
arrendador, incluyendo, por ejemplo, información sobre cuotas contingentes, 
opciones de renovación o adquisición y cláusulas de revisión, y restricciones 
impuestas por los acuerdos de arrendamiento. 
 
(d) Los requerimientos de información a revelar para arrendatarios y arrendadores 
se aplicarán igualmente a las ventas con arrendamiento posterior. La descripción 
requerida sobre los acuerdos sobre arrendamientos significativos incluye la 
descripción de las disposiciones únicas o no habituales de los acuerdos o términos 
de las transacciones de venta con arrendamiento posterior. 
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Referencia Técnica 
 
Sección 17 - Propiedades, Planta y Equipo. 
 
Sección 20 - Arrendamientos. 
 
CINIIF 4 - Determinación de si un acuerdo contiene un arrendamiento. 
 
Definiciones 
 
Comienzo del plazo del arrendamiento. Es la fecha a partir de la cual el 
arrendatario tiene el derecho de utilizar el activo arrendado. Es la fecha del 
reconocimiento inicial del arrendamiento. Es decir, del reconocimiento de activos, 
pasivos, ingresos o gastos derivados del arrendamiento, según proceda. 
 
Cuotas contingentes del arrendamiento, son la parte de los pagos por 
arrendamiento cuyo importe no es fijo, sino que se basa en el importe futuro de un 
factor que varía por razones distintas del mero paso del tiempo (por ejemplo, un 
tanto por ciento de las ventas futuras, grado de utilización futura, índices de 
precios futuros, tasas de interés de mercado futuras, etc.). 
 
Inicio del arrendamiento. Es la fecha más temprana entre la del acuerdo del 
arrendamiento y la fecha en que se comprometen las partes en relación con las 
principales estipulaciones del mismo. En esta fecha. a) se clasificará el 
arrendamiento como operativo o como financiero; y b) en el caso de tratarse de un 
arrendamiento financiero, se determinarán los importes que se reconocerán al 
comienzo del plazo de arrendamiento. 
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Opción de compra. Valor residual del bien objeto del contrato que permite al 
arrendatario, al final del contrato y previo pago de su valor, recibir la titularidad y 
propiedad jurídica del bien. 
 
Pagos mínimos por el arrendamiento. son los pagos que se requieren o pueden 
requerírsele al arrendatario durante el plazo del arrendamiento, excluyendo tanto 
las cuotas de carácter contingente como los costos de los servicios y los 
impuestos que ha de pagar el arrendador y le hayan de ser reembolsados. 
También se incluye. 
 
a) En el caso del arrendatario, cualquier importe garantizado por él mismo o por 
un tercero vinculado con él; o 
 
b) En el caso del arrendador, cualquier valor residual que se le garantice, ya sea 
por. i) Parte del arrendatario; ii) una parte vinculada con éste; o iii) una parte no 
vinculada con el arrendatario que sea capaz financieramente de atender a las 
obligaciones derivadas de la garantía prestada. 
 
Plazo del arrendamiento. Es el periodo no revocable por el cual el arrendatario ha 
contratado el arrendamiento del activo, junto con cualquier periodo adicional en el 
que éste tenga derecho a continuar con el arrendamiento, con o sin pago 
adicional, siempre que al inicio del arrendamiento se tenga la certeza razonable de 
que el arrendatario ejercitará tal opción. 
 
Tasa de interés implícita. En el arrendamiento, es la tasa de descuento que, al 
inicio del arrendamiento, produce la igualdad entre el valor presente total de.  
 
a) Los pagos mínimos por el arrendamiento y  
b) El valor residual no garantizado, y la suma de. (i) el valor razonable del activo 
arrendado y (ii) cualquier costo directo inicial del arrendador. 
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Valor razonable. Es el importe por el que puede ser intercambiado un activo, o 
cancelado un pasivo, entre partes interesadas y debidamente informadas, en una 
transacción realizada en condiciones de independencia mutua. 
 
Vida Económica. Es el periodo durante el cual se espera que un activo depreciable 
sea económicamente utilizable por uno o más usuarios, o la cantidad de unidades 
de producción o similares que se espera obtener del activo por parte de uno o más 
usuarios. 
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3.1.2 Proceso de convergencia a la normatividad internacional. 
 
3.1.2.1 Estado de Situación Financiera de Apertura. 
 
Tabla 26. Estado de situación financiera de apertura (ESFA) de  Logicarga 
LTDA 
LOGICARGA LTDA 
NIT 801.738.837 – 5 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DE APERTURA 
   
 
DETALLE ESFA DIC 31 DE 2014 
C
O
R
R
IE
N
T
E
 
ACTIVOS 
 ACTIVO CORRIENTE 
 CAJA  767,247  
BANCOS     409,609,549  
CUENTAS DE AHORRO         3,000,000  
INVERSIONES TEMPORALES 
 DEUDORES- CLIENTES    603,478,345  
DEUDORES. SOCIOS O ACCIONISTAS                        -    
DEUDORES- OTROS       27,908,000  
TOTAL ACTIVO CORRIENTE  1,044,763,141  
F
IJ
O
 
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 
 TERRENOS     290,474,000  
EDIFICACIONES  1,491,400,598  
MAQUINARIA Y EQUIPO         4,194,236  
EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA       43,868,964  
EQUIPOS DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN       26,267,201 
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Continuación Tabla 26. Estado de situación financiera de apertura (ESFA) de  Logicarga 
LTDA 
 
EQUIPOS DE TRANSPORTE     211,379,550  
SUBTOTAL  2,067,584,549  
MENOS DEPRECIACION ACUMULADA       72,944,267  
TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO    1,994,640,282  
F
IJ
O
 
OTROS ACTIVOS 
 INVERSIONES PERMANENTES 
 DEUDORES- SOCIOS O ACCIONISTAS LP 
 DEUDORES-OTROS LP 
 INTANGIBLES 
DIFERIDOS 
 OTROS ACTIVOS           3,000,000  
VALORIZACIONES 
 TOTAL OTROS ACTIVOS           3,000,000  
 
TOTAL ACTIVOS    3,042,403,423  
C
O
R
R
IE
N
T
E
 
PASIVO 
 PASIVO CORRIENTE 
 SOBREGIROS BANCARIOS 
 OBLIGACIONES FINANCIERO CP         54,325,030  
PROVEEDORES       454,434,477  
CUENTAS POR PAGAR           1,525,000  
CUENTAS POR PAGAR- SOCIOS O ACCIONISTAS 
 IMPUESTOS POR PAGAR         37,063,000  
OBLIGACIONES LABORALES         17,029,109  
TOTAL PASIVO CORRIENTE       564,376,616  
C
O
R
R
IE
N
T
E
 
PASIVO A LARGO PLAZO Y OTROS PASIVOS 
 OBLIGACIONES FINANCIERO LP       708,110,739  
CUENTAS POR PAGAR- SOCIOS O ACCIONISTAS       223,000,000  
OTRAS CUENTAS POR PAGAR LP 
 PASIVO DIFERIDO       424,256,125
 
TOTAL PASIVO A LP Y OTROS    1,355,366,864  
 
TOTAL PASIVO    1,919,743,480  
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Continuación Tabla 26. Estado de situación financiera de apertura (ESFA) de  Logicarga 
P
A
T
R
IM
O
N
IO
 
PATRIMONIO 
 CAPITAL       320,000,000  
SUPERAVIT DE CAPITAL 
 RESERVAS ACUMULADAS       160,000,000  
REVALORIZACION DEL PATRIMONIO         77,491,673  
DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES DECR EN ACC O PARTE 
  
UTILIDAD DEL EJERCICIO         67,339,931  
PERDIDA DEL EJERCICIO                          -    
UTILIDADES RETENIDAS         90,805,885  
PERDIDAS ACUMULADS 
 GANANCIAS ACUMULADAS ADOPCION NIIF       407,022,454  
SUPERAVIT POR VALORIZACIONES 
 TOTAL PATRIMONIO    1,122,659,943  
 
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO    3,042,403,423  
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Análisis cambio de PCGA a NIIF 2014 
 
Los estados financieros de apertura a 31 de Diciembre de 2014 son los primeros 
que la administración de LOGICARGA Ltda. Preparó aplicando las Normas 
internacionales de información financiera NIIF grupo II de conformidad con la Ley 
1314 de 2009, el Decreto 3022 de 2013  
 
1.  Efectivo y equivalentes de Efectivo:  
 
Representa el saldo de la caja, cuenta corriente y cuentas de ahorros del ente 
económico, representados de la siguiente manera: Caja 767.247, cuentas 
corrientes y de ahorros un total de 412.609.549.  Es importante mencionar que 
este recurso se encuentra en estado disponible y que las cuentas no poseen 
embargos u órdenes judiciales que restrinjan su uso y el saldo se encuentra 
debidamente conciliado, lo que genera fiabilidad en el resultado de los saldos de 
cada una de estas; el equivalente al efectivo en dicho corte representa el 9,64% 
del total activo y a su vez el 22.42% del activo corriente del ente económico. 
 
2. Deudores:  
 
Las ventas se realizan con condiciones de crédito normales, y los valores de las 
cuentas por cobrar no tienen intereses. Se miden inicialmente a su precio de 
transacción. Cuando el plazo de pago se amplía más allá de las condiciones de 
crédito normales, las cuentas por cobrar se miden al costo amortizado utilizando el 
método de interés efectivo si es el caso.  Al final de cada periodo sobre el que se 
informa, los valores en libros de los deudores comerciales y otras cuentas por 
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cobrar se revisan para determinar si existe alguna evidencia objetiva de que no 
vayan a ser recuperables. Si es así, se reconoce inmediatamente en resultados 
una pérdida por deterioro del valor.  Total Deudores Clientes  603.478.345, 
Anticipo de Impuestos nacionales  27.908.000. 
 
En  deudores se  ajusta  por error en PCGA apegándose a la norma donde se 
pueden hacer ajustes y reclasificaciones por errores: deudores socios valor que 
ascendía a 101.960.787 al igual que deudores otros (impuestos) se ajusta de 
293.930.705 a 27.908.000. 
 
3. Propiedad planta y equipo: 
 
Las propiedades, planta y equipo se miden al costo menos la depreciación 
acumulada y cualquier pérdida por deterioro del valor. La depreciación se 
reconoce sobre la base de línea recta para reducir el costo, menos el valor 
residual estimado de la propiedad, planta y equipo que al finalizar el periodo se 
realizó verificación del estado de estos elementos respecto al deterioro y 
valuación. 
 
Se hace las diferentes valoraciones del rubro propiedad planta y equipo así: 
 
Bienes que se llevan directamente al gasto:   
 Los bienes cuya utilización no supere un (1) año, dado que se consideran 
como elementos de consumo, independiente de la cuantía de la compra 
individual o grupal. 
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 Bienes cuya utilización supere un (1) año, y que su valor es inferior a 1 
SMMLV  
 
 
 Bienes cuya utilización supere un (1) año, pero no se espera recibir beneficios 
económicos de ellos o no prestan un apoyo administrativo. 
 
LOGICARGA reconoce como propiedades, planta y equipo los activos que 
cumplan la totalidad de los siguientes requisitos: 
 Que sea un recurso tangible controlado por LOGICARGA LTDA 
 
 Que sea probable que  LOGICARGA LTDA obtenga beneficios económicos 
futuros asociados con la partida o sirva para fines administrativos. 
 
 Que se espera utilizarlo en el giro normal de su operación en un período de 
tiempo que exceda de un (1) año. 
 
 Que LOGICARGA LTDA reciba los riesgos y beneficios inherentes al bien, lo 
cual se entiende recibido cuando  LOGICARGA LTDA firma el documento de 
recibido a satisfacción. 
 
 Que su valor pueda ser medido confiable y razonablemente. Este es 
usualmente el valor nominal acordado con el proveedor. 
 
 Que su valor individual sea superior a las siguientes cuantías establecidas por 
clase de activo: 
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a.       Todo terreno, edificación, entre otros se activan. 
b.       Los equipos de comunicación cuyo valor exceda  1 SMLMV.  
c.       Los equipos de computación, que exceda 1 SMMLV.  
 
Tratándose de equipos de tecnología o de cómputo cuyo software o aplicativos 
están incorporados en el activo tangible y cuyo monto no es posible separar o 
identificar, son tratados como un mayor valor del activo. 
d.       Las herramientas que se utilizan en el proceso de mantenimiento, 
reparaciones, ajustes, adaptaciones de los activos, que su monto exceda de  1 
SMMLV. 
 
e.       La maquinaria y equipo cuyo monto exceda de  1 SMMLV. 
 
f.         Todos los elementos de oficina, serán catalogados como activo fijo dentro 
del rubro de muebles y enseres de  que su monto exceda 1 SMMLV. 
 
Para aquellos activos que se llevan directamente al gasto, se llevaran como 
activos de control en cuentas de orden, como el proceso de control e inventario 
permanente, el área contable será el encargado de este control. 
 
Los saldos de propiedades planta y equipo a 31 de diciembre de 2014 después de 
realizarse toda la depuración anterior  son:  Terrenos  290,474,000, Edificaciones 
1,491,400,598, Maquinaria y Equipo  4,194,236, Equipos y muebles de Oficina 
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43.868.964, Equipo de Computación y comunicación 26,267,201, Equipo de 
Transporte  211,379,000 para un Total de 2.067.584.549.   
 
Nota: La depreciación acumulada al 31 de diciembre asciende a $ 72.944.267 este 
valor es el resultante de la aplicación del método de línea recta a la propiedad 
planta y equipo conforme a lo establecido en la política contable aplicada a esta 
sección. 
 
4. Otros activos: 
 
La cifra expresada en el balance a 31 de diciembre de 2014  por valor de $ 
3.000.000 cuyo concepto es otros activos hace referencia al importe pagado a la 
superintendencia de industria y comercio por concepto de registro de marca y por 
su naturaleza se clasifican en esta Cuenta. 
 
5. Obligaciones financieras 
 
Al 31 de diciembre la empresa tiene obligaciones financieras de corto plazo con 
las siguientes entidades Banco BBVA y Banco de Occidente.  La cuantía de estas 
obligaciones hace referencia a 54.325.030 fracción exigible a un término no 
superior a un año y por lo tanto se reconoce dentro del estado de situación 
financiera, dentro del pasivo corriente.   
 
Adicionalmente la empresa tiene obligaciones financieras de largo plazo con 
Bancolombia La cuantía de esta obligación hace referencia a 708.110.739 fracción 
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exigible a un término superior a un año y por lo tanto se reconoce dentro del 
estado de situación financiera, dentro del pasivo  no corriente.   
 
El valor de estas obligaciones fue expresado según certificados de las entidades 
bancarias a corte 31 Diciembre de 2014 
 
6. Cuentas por pagar 
 
El saldo  493.022.477 de esta cuenta es el valor adeudado por la empresa a sus 
proveedores por valor de 454.434.477 y otros 1.525.000, impuestos por pagar 
reales son por 37.063.000 por error en PCGA se hace una corrección para 
adopción NIIF por valor de   29.882.240 para la prestación de servicios  utilizado 
en el ejercicio de la actividad principal de la empresa y cuya exigibilidad es a 
términos inferiores a un año. 
 
7. Obligaciones laborales  
 
La suma de 17.029.109 es el valor adeudado para consignar en fondo de 
cesantías, por vacaciones a corte 31 Diciembre 2014. 
 
8. Cuentas por pagar socios 
 
El saldo de esta cuenta es el valor adeudado por la empresa a sus socios por 
223.000.0000 concepto de pago de préstamo utilizado para compra de propiedad 
planta y equipo de uso de la empresa y cuya exigibilidad es a términos mayores a 
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un año. Valor que fue corregido por adopción NIIF  incrementó en 152.094.138, 
para llegar a un valor real. 
 
9. Ganancias acumuladas por adopción NIIF 
Los estados financieros  reportados a 31 de diciembre de 2014 constituyen los 
primeros estados financieros de la empresa generados bajo los parámetros de  
NIIF para Pymes, en cumplimiento de la norma se crea en el patrimonio la cuenta 
GANACIAS ACUMULADAS POR ADOPCION DE NIIF  en la cual se lleva la 
información resultante de los diferentes ajustes realizados conforme a las nuevas 
políticas contables, como efecto de esta adopción el patrimonio aumento en  
407.022.454 Así: 
Activos  aumento         530.437.034 
Pasivos aumento       (123.413.214) 
Patrimonio  aumento       (407.023.819) 
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3.2 PRESENTACIÓN DE PROYECTO REQUERIDO POR LA 
SUPERSOCIEDADES SUSTENTADO ANTE LA GERENCIA DE LOGICARGA 
LTDA. 
Coforme el acta No. 05-2016 que se realizó el 22 de Septiembre de 2016 en el 
domicilio (direccion) y con la aprobacion del 100% de los socios de Logicarga 
LTDA; se aprueba el proyecto y propuesta de la implementacion de normas 
internacionales de contabilidad financiera regida en Colombia por la ley 1314 de 
2009, y adicionalmente  requerida por medio de circular externa 00000040 del 23 
de Diciembre de 2015 de la superintendencia de Puertos y transportes donde se 
solicita el ESFA a los contribuyentes pertenecientes a Grupo 2; con las circulares 
00000041,00000042, 00000043 se dieron diferentes plazos de presentacion de la 
informacion; pero finalmente con la circular 00000045 se da un ultimo plazo. 
 
PROYECTO. 
A partir del 2009 las empresas que estan obligadas a llevar contabilidad, para el 
año 2016 al ser requeridos obligatoriamente por la superintendencia de puertos y 
transportes la empresa LOGICARGA LTDA entra en el proceso de convergencia 
inmediata. 
 
Se hizo la contratacion de un experto de el tema el cual brindo un proyecto con las 
diferentes fechas para la presentacion de la informacion, hasta que finalmente el 
dia 25 de abril de 2017 se cumplio con el objetivo de enviar a 
SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTES. 
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3.3 AJUSTES Y APROBACIÓN 
En la junta de socios y por medio del acta No. 01-2017 se revisaron y se 
aprobaron los estados financieros bajo NIIF sin ningun ajuste requerido. De igual 
manera se estará revisando constantemente los Estados Financieros, ya que en 
algun momento se presente algun ajuste necesario, modificacion de alguna 
politica o cambios en las estimaciones, mediciones establecidas en las politicas 
contables.  
 
Con el ESFA que revisaron y aprobaron los socios se presentó toda la información 
requerida por los entes externos a Logicarga LTDA, como la Camara de Comercio 
y documentos requeridos por la Superintendecia de Puertos y Transportes.  
 
3.4. PRESENTACIÓN DE PROYECTO DE ADOPCIÓN ANTE LA 
SUPERSOCIEDADES 
Mediante por la cual se realiza la presentacion de la inforormacion financiera bajo 
niif a la Superintendencia de puertos y transporte la cual se observara en los 
anexo 2 
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NOMBRE: LOGICARGA LTDA                                                    . 
NIT: 801738837 – 5 
 
NOMBRE: LOGICARGA LTDA                                . 
NIT: 80173 837 – 5 
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4. CONCLUSIONES 
 
 La empresa Logicarga LTDA requiere un cambio interno en el manejo 
contable; los ingresos para ser una empresa de transporte se debe manejar según 
el Artículo 102-2 del Estatuto tributario, por tanto la información que se muestra 
como ingreso y costo de la empresa no es real. 
 
 Fiscalmente al estudiar los estados financieros se estableció que realizaron  
pagos excesivos de  impuestos por el desborde de información referente a los 
ingresos operativos que LOGICARGA LTDA estaba reportando en sus estados 
financieros. 
 
 En el estudio de Propiedad Planta y Equipo se evidencio la  carencia de 
control de los activos pertenecientes a LOGICARGA LTDA, encontrando Muebles 
y enseres, equipos de oficina que no existen físicamente pero que se encuentran 
activos en contabilidad 
 
 Es importante resaltar que el departamento contable debe de tener 
presencia permanente, la información no está siendo controlada,  por esta razón 
algunos rubros del Estado de Situación Financiera (activo y pasivo) están 
distorsionados por no contar con el tiempo suficiente para verificar la información. 
 
 Así mismo al analizar las conciliaciones contables se identificó que este 
proceso no se está llevando adecuadamente, es de anotar que muchos 
documentos referentes a transferencias bancarias no estaban siendo digitalizados, 
omitiendo obligaciones canceladas por fletes u otros conceptos relacionados con 
los transportadores por prestación de servicio. 
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 De acuerdo a la investigación realizada a la empresa  LOGICARGA LTDA 
en el proceso financiero se  demuestra que se deben  implementar las NIIF para 
PYMES, es algo que la empresa realmente necesita para incursionar al mercado 
actual. 
 
 La plataforma VIGIA de la superintendencia de Puertos y Transporte se 
encuentra atrasada en la presentación de informes relevantes de la operación,  
incluidos los relacionados con la implementación de las NIIF para PYMES. 
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5. RECOMENDACIONES 
 Actualizar las políticas de la empresa en referencia a la visión y dar una 
explicación clara de cada uno de los valores con que cuentan en este momento. 
 Mantener de manera ordenada los inventarios de activos fijos y realizar una 
verificación de los mismos al menos una vez al año. Incluyendo el inventario de 
custodio. 
 Proponer a la empresa un análisis sobre la cuenta deudores en el activo la 
cual es totalmente dependiente de un solo cliente que cuenta con más del 70% de 
este rubro. 
 
 Buscar una expansión en el mercado de paqueteo para que la tendencia de 
la cartera varíe frente a tener un solo cliente dominante 
 Promover la iniciativa de realizar auditorías externas por lo menos una vez 
al año para que la contabilidad sea 100% confiable después de la transición a las 
NIIF. 
 Seguir con el proceso BASC que ayuda a la permanente actualización y 
buen manejo de la información financiera y operacional de la empresa 
 Permanecer al pendiente de los requerimientos de la Superintendencia de 
puertos y transporte por medio de su plataforma VIGIA, para la información 
Financiera bajo NIIF, información de la planta operacional y demás obligaciones 
de una empresa dedicada al transporte 
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ANEXOS 
 
Anexo 1. Continuación Cuestionario de diagnóstico  y de reconocimiento inicial 
 
CUESTIONARIO DE DIAGNOSTICO  Y DE RECONOCIMIENTO INICIAL 
LOGICARGA LTDA 
NIT. 801.738.837 – 5 
 
FECHA DE ELABORACION.    10 de Enero de 2.017                       . 
RESPONSABLE.                      Contador Logicarga                           . 
 
AREA ASPECTOS ANALIZAR SI NO 
 
EFECTIVO Y 
EQUIVALENTE DEL 
EFECTIVO 
 
SECCION  
7. Existe efectivo restringido   
8. Cheques girados y no Entregados   
9. Consignaciones sin identificar   
10. Bancos en moneda extranjera   
Si la primer pregunta es afirmativa, describa en que  
consiste la restricción.    
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inicial 
AREA ASPECTOS ANALIZAR SI NO 
 
 
 
INVERSIONES 
SECCION  
9. Cuentan con Inversiones con 
vencimiento de Corto Plazo (Inferior a 3 
meses) 
  
10. Las inversiones son de  gran 
liquidez  y fácilmente convertibles en 
efectivo. 
  
11. Están sujetos a un cambio poco 
significativo en su valor 
  
12. Cuentan con inversiones en 
acciones con influencia significativa, 
control, control conjunto. 
  
 
AREA ASPECTOS ANALIZAR SI NO 
 
 
 
INVERSIONES 
SECCION  
13. Poseen inversiones en leasing   
14. Cuentan con  fideicomisos   
15. Tienen inversiones en acciones 
preferentes no convertibles y acciones 
preferentes sin opción de venta y 
acciones ordinarias sin opción de venta 
que cotizan  en bolsa. 
  
16. Cuenta con inversiones en 
instrumento de deuda como CDT, 
BONOS. 
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AREA ASPECTOS ANALIZAR   
 
 
 
 
DEUDORES 
 
SECCION  
13. Otorga descuentos comerciales   
14. ¿Es altamente probable que el 
descuento sea realizado? 
  
15. Incluye costos de Financiación   
16. El plazo de pago es superior a 
los términos del mercado. 
  
17. ¿Cuentan con clientes en el 
extranjero? 
  
18. Poseen provisión de cartera    
19. Manejan cuenta por cobrar 
mayores a un año (Largo Plazo) 
  
20. Existen anticipos de 
proveedores, empleados 
  
AREA ASPECTOS ANALIZAR SI NO 
 
DEUDORES 
 
SECCION  
21. Posee cartera no Recuperable   
22. ¿Existen anticipos vigentes para 
adquisición de inventario, Propiedad 
Planta y Equipo y/o de intangibles? 
  
23. Cuentan con clientes de 
proporción significativa 
  
24. Existen cuentas por cobrar a 
trabajadores 
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 ASPECTOS ANALIZAR SI NO 
1. Manejan inventarios    
2. Existían inventarios en tránsito a 
Diciembre del año 2014 
  
3.Existía inventario obsoleto   
4.Tiene inventario que ha perdido valor   
11. Cuenta con diferencias entre el 
inventario físico y el registrado en el 
sistema. 
  
12. La empresa al cierre 31 de 
Diciembre de 2014 contaba con 
anticipos para compra de mercancía. 
  
AREA ASPECTOS ANALIZAR SI NO 
 
 
PROPIEDAD, 
PLANTA Y EQUIPO  
 
SECCION 
 
 
7. Posee Bienes inmuebles 
(terrenos, Construcciones), para 
generar rentas o plusvalías 
  
8. Tiene Propiedad Planta y Equipo 
destinada para la venta 
  
9. Todos los inmuebles tienen 
avalúo técnico y se encuentran 
registrados  en la contabilidad 
  
10. Existe Propiedad Planta y equipo 
totalmente depreciado que se espera 
seguir utilizando. 
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inicial  
 11. Existe Propiedad Planta y equipo 
que requiera ser separada por 
componentes. 
 
 
 
12. Existen indicios de pérdida de 
valor del bien (deterioro). 
  
    
AREA ASPECTOS ANALIZAR SI NO 
 
ARRENDAMIENTOS 
COMO 
ARRENDADOR 
 
SECCION 20 
 
1. La sección 20 establece  los 
criterios para clasificar los 
arrendamientos operativos  o 
arrendamientos financieros 
  
2. El objetivo de este listado es 
determinar el tratamiento contable bajo 
las NIIF para las PYMES de un contrato 
de arrendamiento, concluyendo al final 
si el contrato es operativo o financiero. 
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Anexo 1. Continuación Cuestionario de diagnóstico  y de reconocimiento inicial 
 
 
 
 
 
ARRENDAMIENTOS 
COMO ARRENDADOR 
 
SECCION 20 
 
3. Inicialmente, responda las primeras 
dos preguntas, en caso de que la respuesta 
sea “SI” a cualquiera de las dos primeras 
preguntas que siguen a continuación, 
clasifique el contrato como  operativo. 
  
f. Para activos inmuebles  y maquinaria. 
El contrato es menor a cinco años sin opción 
de compra 
  
g. Para equipos  de oficina y computo. 
El contrato es menor a dos años sin opción 
de compra 
  
4. En caso de que la respuesta sea 
negativa, por favor continúe el checklist  con 
el fin de concluir si el arrendamiento 
financiero u operativo.  
  
h. ¿Existe propiedad de la propiedad del 
bien al finalizar el término del contrato? Si su 
respuesta es SI se trata de un arrendamiento 
financiero de lo contrario continúe 
  
i. ¿Incluye el contrato una opción de 
compra que puede ser ejercida por la 
empresa?, Si su respuesta es SI se trata de 
un arrendamiento financiero de lo contrario 
continúe 
  
j. ¿El periodo del arrendamiento cubre 
más del 75% de la vida económica del 
activo? Si su respuesta es SI se trata de un 
arrendamiento financiero de lo contrario 
continúe 
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AREA ASPECTOS ANALIZAR SI NO 
 
 
 
 
 
 
ARRENDAMIENTOS 
COMO 
ARRENDATARIO 
 
SECCION 20 
1. La sección 20 establece  los criterios 
para clasificar los arrendamientos operativos  
o arrendamientos financieros 
  
2. El objetivo de este listado es 
determinar el tratamiento contable bajo las 
NIIF para las PYMES de un contrato de 
arrendamiento, concluyendo al final si el 
contrato es operativo o financiero. 
  
3. Inicialmente, responda las primeras dos 
preguntas, en caso de que la respuesta sea 
“SI” a cualquiera de las dos primeras 
preguntas que siguen a continuación, 
clasifique el contrato como  operativo. 
  
d. Para activos inmuebles  y maquinaria. 
El contrato es menor a cinco años sin opción 
de compra 
  
e. Para equipos  de oficina y computo. El 
contrato es menor a dos años sin opción de 
compra 
 
 
 
 
4. En caso de que la respuesta sea 
negativa, por favor continúe el checklist  con el 
fin de concluir si el arrendamiento financiero u 
operativo.  
  
f. ¿Existe propiedad de la propiedad del 
bien al finalizar el término del contrato? Si su 
respuesta es SI se trata de un arrendamiento 
financiero de lo contrario continúe 
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inicial 
 c. ¿Incluye el contrato una opción de 
compra que puede ser ejercida por la 
empresa?, Si su respuesta es SI se trata 
de un arrendamiento financiero de lo 
contrario continúe 
  
 d. ¿El periodo del arrendamiento cubre 
más del 75% de la vida económica del 
activo? Si su respuesta es SI se trata de 
un arrendamiento financiero de lo contrario 
continúe 
  
 
AREA ASPECTOS ANALIZAR SI NO 
 
ACTIVOS 
INTANGIBLES 
DIFERENTES A LA 
PLUSVALIA 
 
SECCION  
4. La empresa tiene registrado en la 
cuenta 1605 bajo PCGA al 31-12-2014, 
algún crédito mercantil (Adquirido) 
  
5. La empresa tiene reconocido en 
su Balance a 31-12-2014 Marcas 
(Formadas)  
  
6. La empresa  bajo PCGA al 31-
12-2014, posee patentes (Adquiridas) 
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AREA ASPECTOS ANALIZAR SI NO 
ACTIVOS DIFERIDOS 
SECCION  
 
 
 
 
GASTOS PAGADOS 
POR  ANTICIPADO 
 
   
2. La empresa contabiliza gastos 
pagados por anticipado como. 
  
 Honorarios    
 Seguros y fianzas   
 Suscripciones (periódicos, revistas, 
publicaciones jurídicas, tributarias, etc.) 
  
 Otros gastos pagados por 
anticipado 
  
Detalle de otros gastos. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
CARGOS DIFERIDOS 
3. La empresa reconoce en la cuenta 
1710 como cargos diferidos. 
  
Organización y preoperativos   
Programas para computador (software)   
Útiles y papelería   
Mejoras a propiedades ajenas   
Entrenamiento de personal   
Publicidad, propaganda y promoción    
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AREA ASPECTOS ANALIZAR SI NO 
INSTRUMENTOS 
FINANCIEROS  
   
 
 
OBLIGACIONES 
FINANCIERAS 
6. La empresa posee obligaciones 
financieras menores a 1 año 
  
7. La empresa posee obligaciones 
financieras mayores a 1 año 
  
8. La empresa posee obligaciones 
financieras en moneda extranjera 
  
9. Las obligaciones financieras 
tiene costos de transacción 
  
10. El acuerdo incluye una 
transacción de financiación 
  
 
AREA ASPECTOS ANALIZAR SI NO 
 
 
 
 
PROVEEDORES 
6. Le otorgan descuentos 
comerciales 
  
7. Es probablemente que el 
descuento se haga efectivo 
  
8. El plazo de pago es superior a 
los términos comerciales normales de 
pago en el sector 
  
9. Tiene proveedores del exterior   
10. Incluye costo de financiación    
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AREA ASPECTOS ANALIZAR SI NO 
CUENTASPOR 
PAGAR 
Costos y gastos por 
pagar 
Deudas con acciones 
Dividendo por pagar 
Retención en la 
fuente por pagar 
Impuesto a las ventas 
retenido, Acreedores 
varios 
5. ¿Las transacciones se llevaron a 
cabo en términos comerciales normales 
del sector? 
  
6. ¿Las transacciones constituyen 
financiación?  
  
7. Son obligaciones de corto plazo   
8. Son obligaciones de largo plazo   
 
AREA ASPECTOS ANALIZAR SI NO 
IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS 
3. La entidad tiene pasivos por impuestos corrientes 
 
  
4. La entidad tiene activos por impuestos corrientes  
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AREA ASPECTOS ANALIZAR SI NO 
OBLIGACIONES 
LABORALES 
RESALTAR LAS APLICABLES A SU EMPRESA 
5. Beneficios a 
corto plazo, son los 
que se adeudan dentro 
de los doce meses 
siguientes al final del 
periodo en cual los 
empleados han 
prestado sus servicios. 
No incluye los 
beneficios de 
terminación  
Incluye elementos tales como.   
e. Sueldos, salarios y 
contribuciones a la seguridad social 
  
f. Ausencias compensadas de 
corto plazo 
  
g. Participación de utilidades y 
bonos plegables antes de 12 meses 
  
h. Beneficios no- monetarios (ej.. 
asistencia medida, vivienda, carros y 
bienes/ servicios gratis o subsidiados) 
  
6. Beneficio post- 
empleo, son los 
beneficios a los 
empleados que se 
pagan después de 
completar su periodo 
de empleo. No 
incluyen los beneficios 
de terminación.  
Distinción clave entre.   
c. Planes de contribución definida,   
d. Planes de beneficio definido   
Incluyen.   
c. Beneficios de retiro, tales como 
pensiones 
  
d. Otros beneficios posteriores al 
empleo (ej.. seguros de vida, asistencia 
médica)  
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AREA ASPECTOS ANALIZAR SI NO 
OBLIGACIONES LABORALES RESALTAR LAS APLICABLES A SU EMPRESA 
7. Beneficios a largo 
plazo, son los beneficios a los 
empleados cuyo pago no vence 
dentro de los doce meses 
siguientes al cierre del periodo 
al cual los empleados han 
prestado sus servicios. No 
incluye los beneficios post- 
empleo y de los beneficios por 
terminación.  
Incluyen por ejemplo.   
e. Ausencias compensadas de 
largo plazo (ej.. descansos 
sabáticos)  
  
f. Beneficios por servicio 
prolongado,  
  
g. Participación de utilidades y 
bonos pagables después de 12 
meses 
  
h. Compensación diferida 
pagada 
  
8. Beneficios por 
terminación, son los beneficios 
por pagar a los empleados 
como consecuencia de. a) la 
decisión de una entidad de 
rescindir el contrato de un 
empleado antes de la fecha 
normal de retiro; o b) la decisión 
de un empleado de aceptar 
voluntariamente el retiro a 
cambio de esos beneficios. 
El compromiso puede seguir por.   
d. Legislación    
e. Acuerdos contractuales o de 
otro tipo con los empleados o con su 
representantes 
  
f. Obligación constructiva 
basada en la práctica de negocios, 
clientes, o deseo de actuar 
equitativamente. 
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AREA ASPECTOS ANALIZAR SI NO 
PROVISIONES Y CONTIGENCIAS. 
Pasivos estimados y provisiones 
6. A la fecha de 
presentación del reporte, la 
entidad tienen una obligación 
presente como resultado de un 
evento pasado (esto quiere 
decir que la entidad no tiene 
alternativa distinta a liquidar la 
obligación, esto es,, pagarla) 
 
c. La entidad tiene una 
obligación legal que se puede 
hacer cumplir de manera 
forzosa 
  
7. Es Probable (es decir, 
exista mayor posibilidad de 
que ocurra que de lo contrario) 
que la entidad estará requerida 
a transferir recursos 
económicos en la liquidación 
de esa obligación presente y  
 
d. La entidad tiene una 
obligación implícita porque 
un evento pasado ha creado 
una expectativa valida en otras 
partes respecto de que la 
entidad cumplirá la obligación 
  
8. La cantidad de la 
obligación se puede estimar 
de manera confiable.  
  
PASIVOS CONTINGENTES   
2. La entidad tiene una obligación posible pero incierta o 
una obligación que no está reconocida porque no es probable o 
no puede ser medida con fiabilidad 
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AREA ASPECTOS ANALIZAR SI NO 
PASIVOS DIFERIDOS 
 
INGRESOS RECIBOS 
POR ANTICIPADO 
La entidad ha recibido efectivo o 
equivalentes al efectivo por anticipado 
a buena cuenta por la prestación de 
servicios o la entrega de mercancías 
  
IMPUESTO POR 
PASIVOS DIFERIDOS 
La entidad tiene impuestos por 
recuperar o pagar en periodos futuros 
como resultado de sucesos pasados  
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Anexo 2. Información importada por el vigía. 
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Continuación Anexo 2. Información importada por el vigía. 
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 Continuación Anexo 2. Información importada por el vigía. 
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Continuación Anexo 2. Información importada por el vigía. 
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Continuación Anexo 2. Información importada por el vigía. 
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Continuación Anexo 2. Información importada por el vigía. 
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 Continuación Anexo 2. Información importada por el vigía. 
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 Continuación Anexo 2. Información importada por el vigía. 
 
